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STo fW?^JTI«? g ^ ^ , i^ T^o iro (f | f?t, ^ f f ? ) , tr5r-t?5ro ^ o , "ft-tr^o stc 
T \S5-S 
^Smn ^ mm^* t T ^ ^ ^ ^ g^foi viM-^iy-wft^qr *^ t^TRrr ^ ^ qrr 
t f 
cm<$^ ^^^ t^ ^ ^ ^^=^ s f ^ t^ '^ T "T-qr t I ^ ?f}^ t ^ 
^Jw $ ?lt4gi ^' *yHHf|i^ci, ^^LT^gr* csT ci^q Veil aniqjR* w ^mx 
s r ^ €m 3^=^ ^' i?r E^iRf mm ^ OTWC t i 
^cRaloTt «riT?i ^ crttRzmEfr' w toor t t«flr f=r: CTH iriff 
»5 wm 1947 ^ ^'f 1 ^ mrcr i^cF^ ^ i # ? vjrr^  ^fiir 
wg[^Wm ^ sm^^ "^ ^^ i cnsff f ^ ^FIST crft^Tt mwi^lf • "w? 
*^ i i m i ^' <3fT 7i;jt r ^H^qrRcfuiT ^ f i g f e ^ mt^ mmx ^ 
/ 
/ 
wrer t T^RH ^ TT-xft' ^ »fiTcT J '^ 1^ 5w f r TRnr j 26 uRgrtr 1950 
^ m K^M glqnjH ^ f3iT » F^TTcT ^ R^w f^w f=n^ R-y^c 1951 
'^ ' srrtwT fjfT ^ vF?g1t 1952 P' mF=[ fsrr 1 1 ^ ^ egm* crl^ ??m 
Pi^^m ^ i r^mr wi W^^ ^m ^m t957 ^' mF=\ fan i 
wcBT «?rrcT ^ «rt" 1 ^ i^rfcT ^ VJHWIT ge" Prtteu 'pg* o^fc 
"^i ^Hfqr t 1962 s.^  ^Mr 'Sn^ iiM *2^ 1965 '$ qitePfT OTjFW ^  
!*. 
^nr^ nr ^ «rB nor i ^ ^ * ^ 3 ^ ^ ?l=rT t r t ^ '^ ^ zft^Ri^g t^^ro 
5fe#T z r i ^ (1950-51 t 1955-56 ?l^ -) ^ =!W ST?T 7|qT I 
f-^ q^^#qf 2ft<iFTr ^ ^H 1956-57 % I96061 ?Ri TWT t "FT 
1962 ^ * 4 J ^ 3^iTsW»r ??2Tr 1965 *^ qjt^wf41 <3n5Wor ^ q ? ^ T c i . ^ 
^ tWr 2f i^rt ^ W ^ 5 ^ ) ^ qm t ^ Tfqr i ca^er srk ^cr 
(qf) ^ i ^ ^ ; ^ c j ^ c j f xJM^W 5^nft«T : -
»IH|1 lllll W iJll l l | l t « M t < W M I > | f l W » | W M « » l » W W » » # » l * * # | M I ^ ^ « W W I 1 W » W > 
^ f ^ g W ^ T ^ t *WCm IP?* (1882) t ^^^ ^ giSft 
f l ^ j^tBTTO trwrr wH^w ns^ n •^ ICPT wijRrrtt»(i886) qi%cr 
^^^m W^ viqiHIW ^ * ^ ^ J J ^ W i^ rar* (1899) viM-!4WT % HTsqFT t 
5nT«r ^ I 
(w) t ^ ? ^ f l H O^TRrm H T ! ^ :-
gnrwr ^ i ^ F T ^ * ^ ' (I907) t ^ ^ ^ w^ mmi ^^^ wmm t i 
r 
t , tTP^ g^WPffqi -^qp'qW ^* 3^W1T t ^ W qf.T PH g«l "f t^ t , 
ww^ 1^^ ^^TRiT t i mmvfi^ ^^^mmtv mmi 'm Pm^ w mK ^ ^ 
t f^ "Trensi ^ F^TWT # mmn ^ t^^rrr q>T% ^  mm ^% qf i 
^ * f i ? f r t ft 
(sr) i ^ r sn^ l^cH 
(^) TT<mcir 
snt^ Ni ?p^i3ff ^ f^^ ^ ^ ; r ^ prr arh" 1^ =^  ^T^RIW ^ n l ^ 
(an) qiMsr 'gistn? «er* 
«n?^M '913^ c '^ fr spn^ fsir 4 r T l ^ oM i^y ?rrfl?qr ^'gpr-
cm^4 =rr^- H I T ^ *^ ^  Pim^ trCt i s ^ ^ p^wrf-
mm m^^mv t* i t^ =PT 5nng t^=^ =ns^ ofh: wflcg qr 
qrfr t I 
g ^ »3Hm *^ ^^ w0^ mmvim ; W I T # ^ wm^' 
^ mm, ^P^ ^c,|3t* m" ^t^ H!^ «fr* qx arfqRgH ^ TO^TT I 
^ 3iq^ gi^R^ m t W f t ^ t I 
s r ^ 3f«m n* 3f«m=r 2lf ^ 5*^  JTimtff mm9\i$ mm^ srsw 
siM'^ iiyT ^ E^T SRTprr ^^^ t ^ "^M t :-
C O ^ ^ * ^ ^ ^ ^ - ^'ff^ ^rr^ 1949 
(2) ^ - ^^rm 1953 
(3) ^PIM^ ^ ^ - 3PJ?rm 1956 
(4) t^^m ^ m ' ^m^ml^ ^ M W 1956 
( 5 ) ^ = ^ 3 f l T ^ - T 1 ^ Tpqg 1958 
(6) ^m- ^x^ - ; j ^ ?l%t «ie:5" 1958 
(7) =!FFP5fr - 'fST ^ ?P^ 'm^ f * 1959 
(8) f(^ 3^ - ^ 3 ^ ^hZ m^ .. I960 
(9) ^?m Sfl^ir - T^ ^n^ I960 
(10) qqrp $ 1 ^ ^^TT - q l ^ ^m ?Wt '^ ' I960 
f=fmt* ^ e^ cTr - ^ s f ^ «nT^ - (1949) 
gs^ t lit g ^ g2rtt4f 5^  WW t iizr t^ T^f ^ W^ t¥r 
WF^ ^J^^rsrgt c f i ^ =frfrqTif i vi^^O i TOt«r ^ 
^ qcn^ f t ^ ^ 3W ^«^ ^ T^rr t I ^ r t giwrr Pmm ^m ^ m 
=mqFir^t?r - mwcm - (1956) 
I^ WH ^ ^ - W ^ Sr^ gKsM" - (1956) 
^=^ sik ^ - f#T TPqg - (1958) 
I* 
•i:^ 
cft^ qrcfJ^ - ^2T ?i%t iier - (1958) 
^if- f^TT^ dtr q^* $ ^5P^ ^ q r , ire w^wror ^ ^ w i ^ ^ 
^ * ej^crqWr T ^ g IcCTF ^WT t i 
••=fPm^ - ^ W ?P?f f^ ^Rf - (1959) 
it^'3^ ". ^K^ ?#v ^e?" ( i960) 
t ^ TT^nf t 1 ^m ^ ^ i ^ 3fhr CJETP^ ^ - ft=fr' g^it t 
ar 
^ 3 | f ^ q«n%T^ ^pi f ^ 3«f«!sr t » mm m mmH s e f e t , 
g m T^MRT - T T ^ ? n ^ - (1960) 
^ f m m^^ f^ f^mt ^ I w^'^ m mtm wmw 
'III iimimiiM*mmmmtmimti»0mmii)mi ^ ' 
wmt m mi^mrm t^ %m m^ 11 mm m mwm w^ 
3^it l^anr nqi t i2jr i^m ?^ic»if«f tisFfri^  wiipfr^ mm^ ^ 
tJF^ mm m^ 1947 it wNm ^Pn^ i W% ^ 
ncMt ^ gtr pr I ^ 55? %r q^ t f^ipJtj^  mimtt 'it qr^  
yRWit|jr«j» ^4-qiyY ^ ^^RH ^ETT TR^ t — 
( 1 ) SrpcJJT-^Pf • zr^ f^ f^ xT ?Wf - ( ( 9 5 0 
(2) 1 ^ - TT^ TVm - (1952) 
(3) ?^T ^ If^ • ir^^ - (1953) 
(4) T^^TcTT ^  W W -' Tpf^ of - (1955) 
(5)vrijf|^gln ''T\P^^^^ - (isse) 
(6) ggcTT ^ q% - ^m^ M^K^^ m^ - (1958) 
(7) wr^ jD^ i - ^0 5i9t r^raqor n^^ r - (1959) 
^^5r ?^nw :- qi^ cw ?wt - (l95t) 
T^^rr t I ^TfT TM w i ^ w^Q mo ¥o >^ %r q^ ^ gtciPrm 
i^ im wr t I wmi m mmn snip =r^ * tqsrr F^TT t \ 
1 ^ :- TI^ Vm - (1952) 
crrtei?' dtx ^no^'^xii ^ t^ xfi?rr mi i w 5?wr ^m ^ 
T^HcTT ^ "IF W : • gKoI - (1955) 
ui iijiriiii i[--iiimii i[i- •wm^-niiitirifiTi i ^ ^ ^ ' 
^ ^^ipfis tW¥7 i i K ^ ^  3fti^ i t R w ^ ^ tsr «7ft^ *^ ^ 
^ -^ cfm :- xr^ ^^sm - (1956) 
^m wx^ ^m m ^^ 5Fcf q^ CTcf^ tii ^ w w i ^ j^q=erT€ t i ^ ^ 
#fr ^ g^ ^ g * q i i ? I t mPim ^^ ^Aet ^ 9 ^ 1 ^ t ; 
wgefT ^ q% :3$. mm^ ^^^ irret - (»958) 
*li.iri rw i i i i ^nm *>• Nil > ' 
v^Mm :- ^ 0 e r ^ =rrtiqor «rm - (1959) 
^ ^^ c^tT q r Tsi^ cn§ ^Tf^cjntr 3 ^ %icir t?r ^[^F^ f i% qrr m^ 
$ IcfF ^^ i ^o f aiiMwiifl £f cftf Vint ? I aM'^ UHq'iv ^ ; r ^ ^Fngcnm 
i:^  
(2) inrc H*Ff ^  ^=1^ - ;M?I s^if £^5" * (1955) 
(3) wm « UWcsr - (1957) 
(4) jfgsrt ^ r^eeit • ; r ^ =iisi * i^^ * • ( i t s? ) 
t¥(^m 5* q3|gw?Wf - (1953) 
>ilM jlMjillHimi 
m^TTgmf^^^tyer t' ^S^ mx m^ - (t955) 
j^Ertr 9 ^ wmr( mti ^im ^ wssm^i %nmt r^^m-iiO wwu-
fyRT :- TJKK! - (1957) 
q i ^ mm ^^ ^ tpiqrfcr ^R^^ ' 5^* ??«r4 ^ w^^m t 1 '^Rtr 
qwT ^ qwr :- ^ J ^ =rpi '^ a^?^ .' (1957) 
^T| t t I ww^ ^ mim g^p ^ ' fqsqr r^qi t 1 
(I) S^PEFM - mmfi ' (f952) 
( E ) n ^ ^ - ^ Srar Tjc?T - (1953) 
(3) ^TT^ - f ^ T ^ 5 ( B ^ - (1953) 
(4) %T-Sff^ - tWflWT T^Wf t g - (*954) 
(5) "^ FETW? - ?T?KW ?Wf - (»954) 
(6) qr^- qft P^SfT * w^mv ^ w tg - (1957) 
(7) w^m - ^mfi - (r957) 
( Q ) < ^ ^ «^ - Tl3|!? 3iq^*gffim'- (I960) 
- • 
^ ^ = W T :- ^TFTlfT - (1952) 
>»•• iii|«.iMiii|lMiti ••!• 
Tt # t ^ "SST^ WHY ^ ^ ^ ? ^ ^ f ^ »^WT "I I w^m^ 
=r^' t ^ "mt t f 
;3^ g«^  ^ n^tcPff '^ jTPltnr ^ i ^ *^ sqitcr t^^gr g q ^ r g ^ aw^w 
*^ l^^m- t^ ^Tf m m^fm wmn g ^ wt^ ^^ % ^MOT ^ 
mx^ :* f^ T^ r^ ^1^ ^ * (1953) 
nm^ m vJM^w i^t ^ ?^ 2rpf t ^ ^ 1 ^ t 1 
•^ <S^ :-q«t!3T =rW t ^ - (1954) 
1^^!^^ m\ is{^m '$ 'Emr ^J^'^TT ^crm t^eplt' t ?fif»r ?itrr wr?F% 
-mm t-m^mml - (1954) 
sf^* t^qr mr t r 
emi t : qtlawr :- qi'fmr T^FJT t f - (»957) 
" • • • - . . . . - • - • • - • • - " - • ^ " ^ ^ ' iililiilliiii • • m i l l 
t j^ n^EFT Ir l^^rr ir^Tff ^ttf^ (?cm" r^rrw ^ n t ^ ^ wm^ 
^ WW snip f^n^TT t » n i^ t n ^ iirsRT ^51*^ IN [ ^ 
tern ^ 0217^ «T im ^ # f f ^' SJTM sitiKrr, sw I^^TET ^frr STSIH 
:- =TmT|=T - (1957) 
? l^^ ?ll=r ^ l^'^t^T ^ 3IMtqT ?R¥l13ft'^ F^WH f^r W^ 
# B # tff : - TT^^ m^ '^cf,' - (J960) 
T^^ Btprw qf 3^8rnfc5f ^ ^ t , ^rpg sr^p ^FMrqx t ^ J M ^ W 
( 1 ) Tt?r 5fizr ^ ^ ^ - =nmfT • ( i 9 4 8 ) 
( 2 ) ^g«r ^ w - ^mmcf - (1949) 
( 3 ) ^ - 5 P f J ^ - li^tJC ^ '^3^* (1951) 
( 4 ) ?^Tr w isffeciT 3rh"?rltr - ^ 0 5w«fr = f m ^ wm (1953) 
( 5 ) ^ W - iSfO Srm^ JTfSl^  (1955) 
( 6 ) WTT 5FWf 3Jk J7g«r -^J5^ ? l ^ ^W - (1955) 
7 > 
(8 ) P H ^ ^ -'Siricr 5TB =mT - ( I960) 
(9) sfo.f}tjR$fr - gg^i u ^ iic:^ - (r96o) 
(10) ^ ^m ti€t "sssqj - sfo ?R»t^ =Trmor ^m - (r96i) 
9 ^ q^'smw f ^ wm 1^ * t^^^ ^m^ ^ w^' qr 
t I 
?^^ fgqr ^ W : - SRWH - (1949) 
wm t , v]t ^sm ^  Tt im fr* ipasr git sp^fi^ wrfiF i ^m m 
tX^ ^TRT TKTT t J 
wl^  W^ m ^  H^^ium^ ^^m T^m fm ^ \ w^ mm -^ 
w -^mm ^*iSi t^ mr^  ^ * l^ g^f =^rrtr m mwm mi 
^m :- ^ommm^ - (1955) 
i?l^cit^ twit* ^ r^rtr ^ gft?f twr ^ fre ^mx^ mvm t 1 
^mr sRf 5^ qgsqf :• ^3^ ?i^ q ^ - (1955) 
gfo HcRcfr : - IJ^ JT S l ^ «J?r - ( I960) 
^^m t^-^ mr t ( qnicfr ^Ffwr^rit Pf ^ Httr ^^tm ^^ 
«n t f^  yfl'^ iwi =nnfr 'q;wtT t^ r^rf qit i^r =7 ^ ? ^0 fiq^ H^  ^ 
mmn ^0 ?l^r w gn ^m t m w ^ ^ ^ W^r ^m s^r 
.'b 
i | r w^ ^txw^ :> 'gfo gigft Hmm CIB - (i96«) 
w vPFTRT ^ * ^ ^^wTT sfta- w^ t\ ^m^ ^ iKrr 
* Vb i^fnfriSf 

/ 
T1558 
V \^^S 
7 S StP 9^"^ ^ 
(lllECKED-2002 
v:.iiL'^ " \j i.i,'i'c-i 

a s s s a s 
H i^s^  t^ Tc!r i I 
m§cr: vJM^y w ^ wm ^"^* F ^ «i^ dirM<* 1 ^ t , 
^ ^ 11 W( v^=mrx ^ eitRT silver w e ^r^ wr i ^ ^iw^r Pmm 
^ #fcRi g^^<^ m ^ytpmr *^ ^ * «f^ w c sf^ y«rw!4if«fi' t%^ 
^ aiqFir ^5R m # n r ^"sn^ ^ nmt m^ t^^rai t ^CHT ^ i t ^ 
i rn t Tps^ : # r wm ^' ^M j^^ f^c^ vsgiig, niif i^gf^ wm^' ^ ^ 3 ^ 
IFT qft^cNt* ^ -TtcT ^ ^cl £ft I W r t ^M-^WcjiuT % ^ W ^ ^ 
( I ) i n f ^ ^ 3^?q[ - ^ i T ^ - ^ 70 
rj M"^^ 
^m ^i^m '^m^m^ mm^ gxperr^  % w *^ iRtt m^ SIFTT I 
M-lk<fi «^ J^ tg^  ^ w i ^ t tut tf'wi^^^ m witzr t I ?T¥ ^'s^n 
F^ i r ? ^ q T ^ ^Hiqp! ^^ f^icf^  fai l t , 4 T iT"? t , ^ 0 7^1=?: »?e-=fFrT W -
F i^ t 3 i t ^ gq^qt^' ^ 3fraTT ^HRft gi?wpfr^ jq-^w i?ra^ ^ 
«fT^ t w r m ^R«njp^ 1 ^ ;jq:^ q7?r ^iTf^ ^sTPr^ 
3i«i?H*w swr giT f^i^ t,?ft^ ^ T^% p^w ^ ^m t ^ 1 1 ^ 
wmi ^ ^' ^ 3}Ttf^ ?T t I vm^ ^ 1 ^ ^ '^^ gn^ ^ ^ 
ffr ? fm^ ^ 3W2H % M ^?^ q ^ vjq-^ ltjl' ^ ^ R^H 
gjfmii^ qx armift?! srtcii^ T^=n^' ^ l ^ f o r tt mt SRgcr 1 ^ 
TWtrmgf qftl^ffW, WRF5^ f1«rr «imT ^ ^a^ ^ttM^l^ rni mmh 
t^«rrt^ 1 ^ ^ ^ T=^  t I Im^K ^^^^^xS ^3^m^ m^^ ^m ^I^^F^ g ^ 
'f 
dik^>ltctit^ r t f!% git ^?it^ cittg#=ff ^ n^rtw ^TSFT enm^ wrni^* 
qrt S3^ 5M wr t <f^  «Tf#? B3wn*p^ ^ SOT vrq«qiyT m 
TOSf^ ireiizm l ^ w t « 
I V 
^txm srarr ^ t i ^ f^Nr 5r^=<f w gre^ lysgr ur^ gum p i ^ ^ ^ 
T^Rfr t I ^ F ^ mm STcq^Tl^ t afjrr ^ 1 ^ ^ Mttt^ ^ 'TTf^ 
t '^TmM^Xrosto nig#7 f^i^ r ifST t gtvf i|r m^ ^mm SIH^ CT gnr^ % 
^^cjKi^ f i n^m t ^ ^ i^mrei g t w ^wfert^  ^* STM |3IT 1 
tStStSS C5IJBCIS3 
\ - 5 
n — x^ spKiFr J« I s t 
(3nr) WRW TfFRjOT'fTrril!' ^ ^ tftfe^iJ 
(? ) 1 m ^ ^ fIsRff 4MWTW" ^n?r?jr 
/ 
lirTTr * 
(3rT) TTfETTFT * T O m '^ cT * 
5 l ^ * » » » » 
8 
f^ ^^^ 
3|tZIFr it 5 11 
mm *« 6 tt 
f t f t 
3nf^  mw ^^ zvFm^ \ ' i l — ^  5 a. 
TTTf FT Ttar s -
t>H T^ « -
tr f iT ^"P! Mwr» -
i n # T wRfi'Tr ^ g ^ 
. <» ..IV . ^ . . . fc. . . . . ^ - M i^Mfc i^H 
iSnMm mr Wl^ w^ 
^sWrT ^ h " #r5p Jfttr^ 
^ i 5 rF# % ^Ttf ^T i ^ ^ 1 
' J^tjWJW l5--i \S6 
8 W T ^ t -
* 
fTSriElSqT 
Sjtm!«4 t : 7 I t 
' f f l W ^HWl "OMIK1 
7»?ntp » - wTcFTtrtrrr «rrnr ir 
f^ iQH % gNnr '# 
^f^m m 'km ?rar 
3|JH % 5 ^ I • snf^ "gT# 5%^ FT % 
^ ' . 
taqrw ^ w t -
\ "ST-^^5 
t » »» 
10 
1 ^ i^ scjr 
a.3 6 - .xm 
.. ' . .«v.. 
2- WKII^ T m^ (l94?-i960)SBT ^R^il^ 
4- n^ fSR? ^ 3 ^ "ijser I 
^TTihriT 
* * * * * * * * 
11 
mm : i : 
12 
JM'^ w ^ ^ WFif qft«rrwr^ * ^  cfit i^* t ^ ^mn ^ pf 
m^ ^ ^ tW^ ^?ff t , ^ : ^ «q^ gn ^ qft1%ilci?lr' t 
13 
15 mm J947 ^ irtcT at fr^ w g n ^ ?e^ 
gtrq c^?=^ T^=TT mw^ eir i w F C t f # xptff 4t ^ ft^-^ 
P^m % 1^^ sg^irr ^?Fi Tf% # ^mt ^ , 1^^^ ^l% ^^rrn 
t w ^' ^ I cpratt 1948 t* m ^ l=rr ^ fTFis- *^ gt?r t grer 
mm g^ qrm t ^ i t ^ t^rf v^^mtf ^ wgi^rim mn ^ wj 
dindci4 mm mt -^ m t ^s^ m^ W^KI^ H^CT % tTKf Jf" 
(1) The Mountbatten plan l e f t i t t o the pr inces to 
decide whether t h d i r s t a t e s would ;join one of the newly 
formed dominions or would r e t a i n t h e i r former r«lation&i* 
ship with Br i t a in when the Nizam of Hyderabad 
announced h i s wish t o remain'independentJhe was warmly 
supported by Church i l . ' 
A contemporary History of India - Edi tors V.V.Balabush-
evich and A.f.!.Dyakov,- Page.485 
14 
^ F ^ mm q r ^mmt ^TRT grt"? ^ t ^ i PRW ^ ^ afhr 
v^mCf ^ wtt^ ^ msm ^ ^ mm 25 i^t^ * «r' smi cmr ^ 1 
iTiTcr c^^ iTT ^ P^ k iHi< ^ «nTcr ^ i^ f^cfr ^ ^ sftr g ^ 
t t t ^ % M t^^mt 1948 *^ %M=fr ^ ^rx% ^^ OT t m r t 
qr ^ «rH =1^ * 1^^ I m mx^ %=rr % J5 ^^^x J948 ^ 
w granr kam ^ mx^ *^ ^cw ^ TKTT 1 
M q i l ^ R t q«r ^ W8|^ t^=TT srm«T wr t^^ 1 w^Rft^ r ^ i ^ ^ 
(1) The t roops of the Nizam and the Razakars resor ted t© 
br | iutal puni t ive expedi t ions agains t the peasants,They 
looted property worth tens of m i l l i ons of rupees ,burnt 
doun 25 v i l l a g e s and razed to the ground more than 6 
thousand hoM«,S, 
A Contemporary History of India .~ Ed i to r s . V.V.Balabushe 
bich & A.M.Dyakob ~ Page- 486 
15 
^ ^ n" ^^tr ^ mrcfm 4t qil^H «t* | J ^ t t?i^  grsr t ^ 
mm mrmt i t t l ^ % f^^ ltr sk m ^ ^ I ' T ^ ^ ^sit^^,^ 
iJPrqF mifi- ^ ^ sn^ ^ t 27 ^ m : 1947 ^ F^fRf f p ^ 
t ^ ^ ^ mt^ If^ m^ ^ nt*» ^^^^ to % ^^^' 
4t ^ 5!^^ srrT»T ^  tt-m I t ^ ^ t ^m gM gfitr ^ F 
^ ^ T% ^, # sniB J^NT vggnr CIB %T^ ^ fiR« ^w-
t^rm ^ g^mm wi ^m ^ mm ^m n^^ ^' ^ ^^ 1 
«rrr^  m^ 11^^ m -^^^ '^' '^m mt e^ w t r ^ tcm€ 
(1) Lord Mountbatten,tlie governor General,during a , * h o l i -
day* in Kashmir spent four days impressing upon the 
Maharaj the advice: Ascertain the w i l l of your people by 
any means and jo in whichever dominion your people wish. 
This was tanamount to a d i r ec t demand t o jo in Pakis tan , 
since three•~q.uarters of the populat ion of Kashmir were 
fflUsliffis,who,in Mountbatten's Tonn view,could want nothing 
more than to l ive in a muslim s t a t e . 
A Contemporary History of Ind ia - Editora.V.V.Balabushe-
bich & A.M. Dyakov ~ Page. 489 
16 
^ « ^ 0TWT ^ t ^ i R i t gig:«r. ^ T ^ ' ^  s i ^ sjqRmfr* ^ T^=?T 
MTPHMft % f|pn¥ Hr t 1 ^ J^cfta? ^sTMirt^ ^ *WiPwr wx 
26 ^mtt 1950 ^  5IFJ f3lT, ^ ^ «f1TcT * ^ 3 ^ ^^FT 
tyiTcf ^ trifr AKtiici ^ 1 ^« fF f 5ir ^ m 343 ^  «ipTr ft=^ 
t "^  
^ s i r t w^Fi t ^ T =frt?f ^ isrrarr =^n5qT j qT=§ «n3^ faT5' qrr 
3nwift?r jfw ^ t?r = ^ ^ »962 ^ ^ ^ 1 ^ s^ri^ war 'SsDr i965 3? 
tr=7T ^ # t ^ ^?% mm€m H*r fsg f JO a i ^ ^ 1955 
irat ^ it* f l ^ l^l^l^ ;jzr sif |F 5f| mt ^2jr-^rrf^ ^ ^ T^f^ qfipf 
^ i B ^ STRTFT ^ * mm ^iRT 3^ i i f f?^ I 1 ^ 'rrefr-^^TS' ^ 
tfPmi m^ qf I 1^ mm^ wi^' ^ t?r * F^ KIT ^  wrr 
t^ fi q ^ J mw. w^^ ^ mmi ^ ^ w^ i wnt g^tj 
17 
26 uRgtr 1950 ^ ^?t^ ^R cTpj ^  ^ qx m^ fC 
srercf ^m f n ^ ^ ^ z n t w ^ 5Pt*i ^n^^m 1951 if* g^pi ^^n^ 
^ ^ m^ ^ ^ * 1 ^ 5 p t JF I tet^T mR fm (f957) ^'^»Fr^ 
m* ^B ^ mm 4^ ssrficpir gjr f ^ im wmx =r^ * ^  mqr -
?Rfir sn^ ^ tf ^f^ cn^ IET* j-neHfc afh" ^ -
t^PTT t t962 # =^ Ht ^^oi§Ror ^  jfrr^ ^ €"mm ^ nprr ^Hf l^m 1 
(sf) *ciid'^1^i mtcf ^ arrf^ f^  qftf^jIcRrf: -
(1) ^?R r^rrvf ^ !?^ 1 ^ - ^0 ^ifrm P "^ - ^ ei 
(2) wtr - , , - ^ 73 
18 
t^?n!^ ft ;3?TR*=T ^ f i ^ ^ fr^ ^Mt^ ^izm ^ msm'^xn sir i ^: 
3f1^  4pFn , f t ^ ^ ?ft3RT ^^ W ^ Wm^^ W f t^PETt mW 
v€ ^ ^ a«4^ri t fr?rH g i ^ ^JI?5M I ? I W ^ ^M\<ki ^ ^ 
mm^ ^ s^nqRT ^ "^ tttmf^* t ^FCP!^  f t 1 I R ^ ^qlp- ?rm 
ciiiwRi, iBT^ i wm '^ 5Tiw!T,5mTt ^ «im n^rgTBT <3nlqr v3% 
swfsimf f l I 1 ^ ^;Sr i l m^m t m^ror tflsFrrtt ^ wmi 
m' jrrRiT ^ mmW m ^^m i^*qimg *^ ^ ^ g^fgf ^* ^ ^ 
fiT t I 1962 *^^ r^=!r f^figiticf 3frr ises ^'qit^^frrt m^ ^ 
tTMcT,cif ^mt esT ^ esit^ mm ^p i^^ ^ 5rr Tir I » gmwr 
qrr sjFT ^ g1?i tqFf ^^HT qrf TIT t I iffmf % ^ ^ ^ 
T^*' % mf ^Tt^ ^mm «fr i^ rtnTr ^ qrr t » iSFt aflx l^ i^ 
(n) wid^cdv mx^ ^ wmm qrnf^Rwf:-
g-ww^Tft trxT ^ wfcHT T^=rr ir t 1 <^: ^ ^mpt ^ fr^ 
r^rrcr mmx % igar p r m i ^ m=fT i^r sn^ j M f - Hf^v^' ^ 
m^ n* ^m -^ m ^ t^ar eimPwcT f=nt Ti^  t I H ^ f ^ $ 
19 
mm Wi mm ^ ff^r#f ^' 4i^ qltg^r =? ^ f 
ifmt( ^W«ff t -S l ^ SiT I «*T€fq&TCf ^ ¥ ^ 3^=#7?f #mcf ^^tTC 
^^1 ^ t w mmtf % #ifSRf smw W^ I cpwn ?r^ TMET 
TPqY ^' 1949 t t955 cE^  qJ ^  f^ttTrT f ^ I f ^ Tf HCI^* 
rmr t I imt e ^ mm(f^ m^ mm ^m f^ t jjpftw ^ter 
3iqir ^ ^ ^' t r^r^ JHt^ nPr^ s ^C!T ^ HW m^ j^ m t^ qrr t f 
20 
(^) §tR^^ i j ^ ^ vJM-^ W W^ : • 
J»T^ F^  ^ W^ J^i^ pqw ^^Ttf: 3S:p , ^icftei 
v{^t?2T i:FftT^ err « ^FHlsr^ tfRT t W ^ m^m^' ^ ^^ 
tsffffpr ^ 5rmw ^ t^oT J •• ^ * ) 
oTH 8^Jr «jc:g- v% ^?H ^r§5^rff(i886)?T<Tr * ^ 
3Pin=r F^^^SIH* (J892) t^p?q[TOt*^  T?RT ^ I ^ aq^w ¥ie f 
dk ?mt?^ ? I •* (3) 
( 2 ) p¥^ ^%4 t ^ ^ viw-^ ry - 5fo%ier w^m - cj;55- 98 
(3) IWt viM t^^  - RW-tlHiim ^ftecig - ^ l^ 30 
21 
^:ft fF ;3«NFI1^ yWil^ cii gq-:?TRr t ' 4 - *m^*{\BQB), *W^ 
f f 7 gr ifRf fTitr*(i889|f) ing^ * e^rr t mi m nfm t ^ TPJT 
H M l ^ 3^T?=^mr t - * ^ T t o 5TH«(I889), ' 3 0 ^ ^TtrfcT* ( l 907), 
•TPRcTH (1917) W S [ ' j i p ^ ^ ^ ^ giqWT^*^ t^f f^ t ^ 'FIT 
( J ) f ^ ^ TJWm^ - RWHfVWor f^tm^sag Cfs? 47 
22 
(^) 9*H*^  g#f gtRmr HTf^  
# ^ ?f^ ^ ^ wmi ^ nm t I *T^i^'(J924X?rw7tof 
23 
^ ^ter mm t I ?frfsi^  * ? « ^ ^ ?^wwT ^  I t w^' ^iwi nm 
^ ; p p ^ - i n » : f W ^ i ^ ^ g g i r TOtot^ofcr: 
^H^ smr: ?nfr r^qsjrng mm smn i^iqm w m »|3^  mv^ f i 
i^^ TH^  ^ «prr gcfWPiT w F^?T^  ^ * ^xt m^, ?RWI^* <# 
^sp^^rx ^^^m ^i^H t d t ^ ^ mm ^ l^m t i 'TTO^'CISS?) 
jntiq- =rnwT ^ m f^i^  ^1^=^^ qT«m "^  ft NjM^ w<»ir 
?im *cficr^  3itr* i f = ^ 3rf^ j?ftr OT^qm =rmft^  ?^ feH ^  gpntsr^  
^ w ^ qr 1 ^ ^ » 
(1929), *gTfFrr*(l934), '^^ ^ W * * ( l 9 5 0 ) , '^c^^^cT* (1951 )» 
24 
• U ^ «T ^I=rT*(!957), 'gtHT 1 ^ mj'(l96\) J IF I ^ F^TR ^ t 
j^tRTW t - •aiqpT«(r9'iM ) , *mm* eftr •PTOTRT*(r936)i 
^^^ 5^1?^  ^ ^ T ^ Ct UM i^y vl«WM t - T^OTSPIRT* 
m gsTr-ia#=r ^*glFT t* i ^=r^ ^w^^ w ^ w f-*qcB'( i927), ' 
^ ^mto 3^q^2TR? t I •R5fc!MT*(i934) CUT <3|fr M ^ wm\ ^x 
smm^' ^ ' ^ J w M t ^ t - '^^i&tr ^ ' ( 1 9 5 0 ) - * 3W^ t § l ^ * ( l 9 5 7 ) , 
tfcmf?!^ vj^ mRPTt ^ icnyM ^ '^ 1^ ^ ^ ifr 
iRTt ^ f ^ - ^ t s^^^ t*- *g^m?f*(i928) ^' wmi^ 
^H^m ^ wm t I *#H*(1928)^*ST^ ?FrecrT ^ ^m t I 
'M<f^'^H*(l929)Pt^^iRi'^ WF^m t I WH* (1929) 5^51 'R'q^ 
qr 'JsrraTftcr t f *?Jl^ ^ rHt 5r8Ftet*(t946), *jfH2Ffr*( 1950) 
•3m%'( i953)?W *^i^ ^sm*{i957) \ 
3rrapf ^ 5 N ?mt % t^=^ viM^ w^ w f ^ ^^ ^s^ 
^Freq?^*^ m^ ^ i '^^r ^cr tw( i9 i8 ) , m(t^ mnMna 
25 
qr ^mrmr t » H f^^ Ri mm^m^ ^ mw*(\9'^z)w=m 9m 
Pt^p^tm rsmm ^ i •diicN i^€'(i934)m* i^R<* rsw'm^ i f 
(^ Wft n' i94&)*W^* 0934) *TMt*(\957)t *^tm 4X^* 
( ^ <TFtt*^ 1958), * ;3gtmc! ' (1958) ,^^ ^ qlr* (1949)/imm* 
(1961) «3iif J ?n^ ^ ^ mt m ^1^ tfcmm^ sh* ywiRcii 
.. 3TO rat ^ 
vJM-^ N<»(i t i ^nq^^mrtSf^  gqs^mr/f - *iEFrT'(i9i6), tjjr ^ 
m snqFT 3^tBmr t t '^^ -^r^ ^w^*09z^),^'^3^ ^ m 
nm t t *ipT ^ t^*(i928),^r^ iPiJcF^ jflcfrr aq^ itfi*«r" 
* f^r* l^JRTr*(i955)ciEiT 'qsnTT 1 1 ^ r^r»(i96o)g«^ 5Fft5qr fi 
gtr:?imi* - •qtwn»93o), *?wtiir%*(t936), •fimr*(t936), 
•?qFW3r*(l937),?I2ir'^KcrFt* («940) I *rilVf^tc«dt v^M-^wT^' 
;3c i^P!t2I f I •1«?T*(»952), * t ^^» ( 1953) •S5 |^»( t953) , cim 
• ^ g#=T*(i956) I ^(it^^^ mmM ^ t^ RPr ^ ' ;PT^ sit^ 
wr^^d^rtr ^ 'sEiq^v *93CIT', *^*6ni^ t snirl^ cr 
fNrr JHtl^Sjon^l^ Iter ^ '^ f^UtpciH ^ 1 ^ *fTW^*(l929) 
•q? ^ TP¥r*(i942), *^ 3fh- »rcn''(i944) -^ ^i^^^^m 
m=m^ *^ mf^ ^ ^3t^ f^tie~Tci MFiiluii* m^x^' ^ ^^m ^ 
^ ^ m^ ^ ^ t » ' i ^ t ^ (1952)^'#^ ^ %3f^  
m^ ^^ rg=T t ^RRT gMraXor ^ ^sFT t t •t3jc^'(l952)qt?f-
26 
•irwt ^ ^ t e f (*94o)«fr «rfW^«pr q ? ^ qr ^ frm f^m t i 
^wr ^ 1 ^ ^ w^ ^ 1 ^ t ^ t^ rcFw ^  mm: ^ fWw ^ i 
tnTcf}5T mm wm t iw=r g^ ff ^ t^ fipT ^HW^^ IY 
m^ t ; f ^^ 3 q ^ ^ ^' ^=Hrfcft^ m^^ #fr ^ Tit t i w r 
5crt5^  ^  ^ ^ ^ ^5it^  iq^ g^^  ^tn I I t ^ ;H^* iir wm^ cfr 
27 
f f • cm sr^ jgi 9 T ^ wT5m^ q f t ^ f ^ w ^' gfw% ^ i i^rtcf $ 
r^ftcr#T T^KiT t f ^Nt' % wi% =Tt T^RiTR^  ^ ^ 5^F:rTRt' *^ ; i t r l ^ 
Ji^ cr gjTCT^ st*; va^ cHliff 3mtr ^ ^ ' qrt ^ ^ amHtritKr cfsir 
^?r-^€ ^ ^ ^ I iqram WEm, IWt^^i t ^ g j ^ *^ ^^mr^' ^ 
i5m^ J94T ^1 'TITff WcFi | ^ I g^TSqgi^^ 
3l5^ cJiTc^ Tfr t|n-cT # mi?Tf5lcr ^ q^ I ^ ^ ^ Hff ^ ^ ^ 
'vg=n ^ ^ in^^ mx^ ^m\ ^ ^ \ Pm 'tor ^ OTT W 1^  
28 
*r* SIM j^crmw f I 3R ^ t ^ ! ^ t^pTTw f i n *^ fs r r t »?r ^^rr 
T^n m, ;3^ qtfcn^ '^ 5=?^^ c^r% i i ^ g^gr *^ TOt^ j^q^ T^Kfr' 
29 
^ P^ n^fi m ^ W ^ ^m ^ ^ ^ TH ^swmmff ^ tern 
«rr, I I t - GM" T^fcrqf m* <smm^ M t e^^ l^^ w mm^ ^ 
'Hi-ls'k'ftik-iit'ls 
30 
mm :2: 
3 1 
gimwf^ vim^ % 5R=ff % ^ f ^ o!M t 1**^0 5 f^ qfr^ rpiT 
^ ^agwr 'EFMFiie'^ =rpT'f =0^ ?^  t ^ ^ SF^CT t ^ =^n2r^ qftnt%cT 
( » ) i^«?2r-^ipcT wywRSfcj,^ Tfhfr t i 
g»MT =^fT2^  ^ 5^W {WgcT qPTcT f » 
• *wm\^^m^ ^' «Rywl2i<idi ^ gttr ^ - Pra?-g T ^ 
(1) Problem - play i s the p resen ta t ion of contemporary 
Questions through r e a l i s t i c technique. 
Preface t o the *world L i t e r a t u r e ' . - Elbert Gurard ~ 
Page 301 
32 
wmf-'m-^ ^ ' ^ fhtm ^^w^ Mf mm M^ 
mm- -iKmiK w^^^tm ^ H ^ ^t?rc mm t srt^  
W^TvJf i^ r vm m^ mm "mm ^  i s^ m'm^ M^ ^ 
mm^^ mm m i^m ^ J ^ imt m sfWfr ffeir I i w 
^im *^ mm- mm t^f^m t^ «2W p ^ ww^ a^n ^wt^ t -
giT% qn^ w t ^ ^R^ ^ t^ ^Tt {^qr mm ^ i m g-^ rr t ?t» 
33 
(1) Problem plays are plays t h a t focus a t t e n t i o n on some 
~partTcin:srnp3^hle.ms_which e spec i a l l y concern the soc ie ty 
of the t ime. There 4s a sense , of course7lTr-citi-ch-e.v©i!y:__ 
play deals with a problem and every play oust r e f l e c t , i n 
some degree, the th inking of the t ime. But the term problem-
play i s used in a more specia l sense t o denote a t o p i c a l 
i n t e r e s t , w i t h fur ther impl icat ion tha t the dramatis t i s 
J using h i s play as a s o c i a l and p o l i t i c a l instrument t o 
d i r e c t the a t t e n t i o n of soc ie ty t o i t s problems and to s t i r 
i t t o adopt a so lu t ion . 
Understanding Drama. - Kl ianth Brook - Page 256 
34 
W wrft l^ qfsg ^m ^ ^ i t^ wc 5^1% 3^* ^T i^q^ tlie'w #fr i 
•(jtRTT^  i* 1^^* ^ 4 i g ^ ^ 5niit^ i^T^ r ^m) t ^ VRWI qr l^ '^ rr 
iTft^t^ 3nii' i w ^9Rrrt ^ i t Wet t r *^* ) ^^^, 
fr^ ^ * gi^^M' ^  qp?' ^ ^iH^ ^??r 13frr glider ^ t^ f i • •^ WPTF 
K^m li^ T^F^ ff t^mx snlr f I * • m: mm^ ^ I R I H t OM-^ IM 
35 ^ 
m^ fRi^ oi ffcir t I f ^^ f^ w w *^ 51W ^ ^ 1 1 ^ ^ 
gn-^ ifrqR ^ ^ F ^ tsrlm gj^ wr grctm ^ j^i gt 1 ^ i - -ffci^ wmh 
cjTT^  c^ ^ig^T SRTT »^T5Tr t I ^€P *^ <3IF f ? ^IM, W^ ^ ^im\ 
t I t g ^ ^ ^' c fWq i t Tl t* I s^fm ^ =n=rr gj^ OTsif m 
(I) w^wTcp^  yq^iwrr ^m^ - §fb ^^ ^^wix • ti«y -190-191 
36 
Wr ^^ff mm ^smxm m^s^ ^ R^fr^  ^imx wmr ^ qxnxJ 
^ ^ m 7m H^ rn^ :T^ mz m-i , wm^ ^m^ 
^FR-^Ti^ ^jtRmr t f5Ff £5r gnerto sc^gtvm t » ^ I R F I T W ^ ^ 
n mm: ^ mm:^ m m ^^ itn^ mm ^ - **€mm 
IcPTf sffr t ^ % ^Ff^ Tttwc w ^ QFr% T^Frr <ih- ^^ fl- ^ B ^ n r ^ 
JiFf »ir 9r«Ei5r anwsr ^vm ^WRTRT •<?? ^ R t ( .••(*) 
( I ) f l ^ ?nfliEr m iltf^m - 3fRrKf T R ^ ^ - «J8^  - 536 
37 
"to t I 
m^m^m mm\^' m ^sFm, ^(^m, m€wm ^fprr "^mt artire 
t I 3^* t^f^vf gw?ra^ «^ * ^  g f ajf^ fr « i r ^sf^ ^(Pm m 
f t I'rff ^ sregvi ^ ^cfr t ^ g#=r *^ mm ^ ^B^FT ^rr ^ 
38 
^ ^ srr ^ ^ q r ¥ t mf-^ m mm t f ^ i w r p ^ OT=q7?wr 
5 ^ ^ ^ ^«TOf ^ f ^ ^ r^rcT ^pw ^ 'Sit^ ir »Tr TSW t , o^^ 
<ijk<^ ^* w^^m 3fT <5n^  t ^ ^r?}^ ^ 'pe ^ * F ^ ^ iJesr 
^m ^ ^' ^mwrf^ -crr u iMvp i ^rppom^rr ^ 1 ^ 
^ ^-^ ^^ mm wm t I 
?R¥n»pw uM^jy ^ 4m=f ^ 1W=T eiRTt^ ??iTCn3if ^ sr-
^* cr^  w w M t o mm fm t , t^raf^ F ^ W I ^ g^ ierg ^ ^ctr t i 
sm: g ^ ?fwgf ^ gpgqe ^rrar % t ^ ^ ^mm SPTP ^ f^fxw 
?flfc!T t ^ ;FT t^3Ft* 4i ^ W4 « k «msT tTHcrr t , ^ ^ i f ^ 
ariRf^ grr?r t ; ^wr^ ^  ^t?Frr?qf ^ err 9icw ^Fm ^ t W 
39 
^s^mm H'^ "^r=t f^^  1^ ^^ HMmmm m l^ ^plr* trt 
P^ mtrnm mm t sfh" ^ wx^ wm m sq^ ^ m=n ^m 
t Srcqw i t ^ t , »3Rf: ?m7T^^ OTsqrr?mt wtm^ ^ -im ^ t 
^Q 
^ # iiini III! •mii.iwim •M»»iiiiM>irt>ii,i.winMnii«wMii 
m mftml %x ^m^ SFT ^ w^ wtt 0 i w gn ^ 3rr?f oner 
^rmi^* ^ ^Immm M€ ft ^ zn, ^TRH ^mix i^ng^ w ^ 
( 0 mx^ ^ t^ ff^ Tr^ 4 ^ n^^ HT (2) qH^*^ f^^itf ci^ n siraf 
^ «nmi? (3) # i r HTt^ ^i smjw I **^^^ 
3q i^?f ^nW ^ ^rmfi^  ^ r t ^ ^ Tra=frt<f^  ^ t mm-
3iqir T?^ qf, 3P9^?m# mi nrm^* ^ ^tf^ t t^ r^ r m«r 1^, ^ 
41 
wx^ mt ^tvm sr^H ^ ^t 1 t w r HJIIPI fC ^i^ snng % fsiri?^ 
TT<mtor ^fn^ ^ ??iFT # t jrw ^ g-q^ tmcif m^ -n^ » .'xi^m 
giT ^ wfcf tqwr, ^ ?i5i ?i^  % tfxffra % f¥% w ^ ^ tcHf ^ 
n qp^ m ^mm t ^ >H ?i?^* m ^ ^ q f t ^ gr=cT tor v ^ 
m t ^mr i t ^ t^s^ ^3^=cm sfirs^x ^ n i ^ ^rr^i^, l^ ^mfi-^ Risrpir 
# ^ ^ ^ ^ ^frr 3ii^c farr 1 T^ I^?! ggsf ^TC^ ?^T ^ i^Fcift^  Wlf 
42 
^ mm ^ t^^mm or §r»m ^=f^ ' ^ i ^ , srf^, jiri^, F S ^ 
iMMiinmi ,i'ii»||tliWplMiM|WMhiMM.MM(ili**M» 
^ dsit^ ^tl^ m w^Wror cpxt fp fTPj ^ i ^ T^f^Tcj ? — 
43 
«mw -RT I ^ t w^' ^ ^ -^ ^m wt^ '^ t f t ^ ^ 
cfW ^ ^ nmm ^ ^ grt ^ i ?mB-§ra5=«f ^ ^w i^ciidT ^ 
^Ti5^ fr* ^t sr^ ^FJM «fr 1 vi^wOif =fil!i ^ 3§5r Pm^ wx^ 
^ ejicj»Ln»dT qf^ 2?r I ^tvm n-^ -^t^ m^ ^^^i^ Fgf ^ 
( 1 ) 1 ^ ] ^ ^ ^ - '^l^q^ tft^*-«f«r- 123-124 
•• Administration was lonA conducted with a viewjcommercial 
advantage. For f u l l e x p l o i t a t i o n of the country^ resources 
B r i t a i n needed a group of middle man who could act as i n t e r -
p r e t e r s between her and the indian people . Higher pol icy 
could be determined by the b r i t i s h themselves,but i t s 
app l i ca t ion to the da i ly rutin© of adminis t sa t ion required 
the services of indian man, The r e s u l t was t he c r ea t i on of 
la rge min i s t e r i a l c lass who helped the b r i t i s h in adminls-
t a t i o n and commerce. The primary q u a l i f i c a t i o n f o r such 
subordinates was proficiency in the eng l i sh language." 
44 
g ^ ^ ijET^ frfcf ^f^ t «rrr^ ^ ^ ^c 5C # r t m^' t 
isjte ? j^ 5^* cftn #*tr ^ 3^im *^ iri-ff *^ 3n% ^ afrr w sRfTt 
^Uttfe sqgi^ ^ qftg#T, '$ r^pei F^ Wr g^ (1R«I ^rf) ^ *51t 
^ ^ l^ qFte f ^ f3m$ Q^m 35M ?niiR ^ ^ * mrw ^' ^ 
ft?!t ^ ( t?r 1^ w ^ g^ '^ ^ ^ ^ "^ f, 'wr g^ m^ 
m^i m^^* ^ wi ^ "im ^m 1 ^ ^tW mis^ % grror *^ tt 
"mwfm m$i ^mx -it ^^ m \ ^^ ^ m ^^ ^^<m t Ps^ 
m eft %wCf ^ PFiifjf t m^, w g^ f *^ ^ wrfl ' ^ 7 :^ mmtt 
t?B#tr ^ ^ » sTOTrtt, g ^ , mm^^ wmrx, mfWmx, ^ ^ , 
f3!T 2IT I 
4 5 
3§v3rT^ ^loi^^mT^ u=f^  T ^ ?r^ ^ ^ mnm — # t 
^ SWf, ^=1% t^^rm, t^ i^ gr ^ sra^rq ei^^rr «3nt^  ^ f^rf^g 
?^iqr?fr t 3 g ^ ^r^^ mm wr ^^rifs^ ^JT^ m ^(^gm S R H 
( 1 ) T h e New l i t e r a t e / i c l a s ses l a rge ly derive t h e i r ideas 
from the west . they a l so have in one way or another derived 
t h e i r l iv ing from the b r i t i s h connect ion 
Li teracy in engl i sh has cont inual ly expanded in the 
courses of the l a s t ctjntury and led t o an inordinate 
expansion of the middle c l a s s e s . 
Indian Heritage - H.Kablr - Page 125-126 
46 
^^JpfB ^ g # gfT *^ ^ ^ ' (1902) cW W^f¥^ m^ m 
S=T: 1%^ t ^ «f $n^ ^ sqgrsir ^ i ^P?^, ^iwrt^, im^ ^^ 
47 
s n ^ f^ -^ ^ ^tm mm ^ ^ Q^T i i m ^ f IMJ-H-II mt 
qft^w^ m i sF^^fW ?icn3^ t ^sm^c^^ ff '^ fi=^ m f ^ ft 
f I s^fcr: H15TX0I ^ 9 f ^ mmW ^ w^^n '^im^m ^^^imt^ 
^ f( ^Hm^ «Tig=rF2^* t ^m '3t HIW^ fRsFrr ? T P ^ -^m -
48 
^mK ^-^ mmi ^ I "^^^ 
.• '^Ttsr tra f f ?^H Bsfr eim mtr J 
sto cj9ir wTT m#qr 
4 9 
^wm "nf1^ » ^<mm ^^mw ^^ ^ s m n Tr<»^ HW^ m ^ 
{ I ) * 'titittfr^ ^ TFSFfrfcp w i t qT w *^ 3n%§ ^171^ 'mcr •$ 
^ Tp^- f^ sfk g^ 5n»r ^ m^^ mm ^ sir 1 • * 
^ r ^ ssTcfiai^  r w r n r f ^ : =w ^F^«f -- 55fo 5j9ir w r r m ^ r 
50 
m^ mm srwr t i ^m ^W ^ , ^ W , ^ f^t-srae, ^ n ^ 
3ncf ^(mi^^gwH 1 1 ^ t ^ ^ ^ ! f i ^ t{4lcii(f) 
P^TO % 2|^ W ^ ^ sm =? *^ ?irr l^ qn t » ; j ^ ^ sg^ r g;n^ grff 
-a? WH ^ * =j^, tirf=T ^ =i2t q ^ ] ^ afrr ^ # =?? w w c f ^ i ^ 
^' ^ ^ GTT T^ t I if=r ^f^ ^ 'fi^^ ^mr -mm t i g^ f isM 
^1 
t fiTc&?i 3fm ^ mP^ w^ t .*^ ' t*qsifEf', 'aiTwr' t 
**^ fvi^ * enmt tTT wm ^m ^^m ^ "ff^ mifr ^ ^rt^ ^ 
"w t ?Fi^ "wW % sw^ ^ gri«r J^n^rr f^rar t r ^ Pm^ 
Pftt 15^ (^, 1828 - 1906 fo) <** ^PT^=fr-g^ ^ 5^5^ 
TOT TO i I ^ i i H % t 5 r w T O w r ^ ^ f e r ^ u R i ^ ; r w 
*^^^ji^\ 'c^fi^'.V m^^ m% • t s^ 7 ^ « 5n^ ^ "^r 
^* "iSiQ'«^ 'TPTcfl'st* qi W^nf ^ f ^ f P^«^ Pm^ t I W PWT 
^reiMis-feWiir g#ri f ^nmt^ a^«r?ff ^ : ^ x t * x ifr^^»?fp?ft^ 
^s i^fcPff, 5r^¥ff#, sq|jf.23? i^it| ^m^ ;ir =rf mwi p p grtcrr t \ 
m^ ^ - ^ ^ ^-4i^ m c ^ ^ ^ mw w ;3t lit WW 
.^ wc #rrfr o i ^ fmrt fTr=ntn^, p^gr cim 
(1) The problem-play i s the p resen ta t ion of contemporary 
quest ions through r e a l i s t i c techniques-
Preface to the World l i t e r a tmre . . - Elbert Gurard - PageSOl 
3 
f^^ mmh ^<^fmi ^ wmpfmn ^?rm f% m^ ^^tttm mm-
m i l M •1lil<i[»«Wr*»WW>IMWWwi<>iM<W"*MiliiMIIWt«<WMWW<W)<<<»W*^^ 
^^fi^' t HT «m ?r m^ sif?r t^f^ t WMW{?I^ ^^m ^ mm^' '^ 
w^^ n* ^s^MtKi mRffm 1^* m ^m^ n^ 1 1 
m4mitmmmmamimifiimmmammmmmMa», tjmmtitt 
Witt 4 T #€r 4^  ejTTfEJI^  m^' % ^FRIT 'Si^ r^ W # 
q^rt^ j^^s? -WciT t ! w^nzrr ^' VH^ SR?=r ^^ ^ ^^t^ mm-
0 j f^F^ gRwr- ^ir i f - ^ 0 '^ rwrcTT '3stsafT - ^jss - 2-3 
4 
^mm m'^ ^ tern- ^^!w ^ I 6rcf?g sa^^wm to ^ ' ^ qr 
^ ^ girf ^ ^ ^tm W t t *t^^W i?iOT,*, *P^- mtm 
^ti^m\ C '^^ ^^* ^ ^ "^^^ ^ i^Sftn sntcf 5r%g E^pisrr-
^j^^ mmh mcM^* m ^ m^ mm ^ -^^[^^ 
q^ ?T f t 11 
(1) Shakespeare had put ourselves on the stage but not 
our s i t u a t i o n s Ibsen supplied the want l e f t 
by Shakespeare,. He gives us not only ourselves but ourselves 
in our own s i t u a t i o n s . The th ings t h a t happen t o h i s stage 
f igures are things tha t happen t o us . 
The tiuintessence of ibsenism.- Bernard Shaw - Page 202 
55 
fsrr t I ^ = i ^ ^^fi^FT qt «nn^ t ^i^cT <^ 4yuiJiyi isfdiwT, ^ -
m i r ^ ^ ^^nw =n£ *^ m gaf t ^ ^^it^ m ^m\t^ 
Dti^ vj^ fipr t I cTf 3jt}^  ^!K^*^* i^ eTT"# ^'m^ $nfcFif w ^' 
^ - - . ^ - 5 * . * 
" * a pa in t e r of 
p i c t u r e s , a maker of th ings as Bincerely as I know, 
imagined o ^ ^ o f what I have seen and f e l t . " 
Life and l ec tu res of John Galsworthy. - Edited By H.B.Marrot-
Page 330 
56 
^ I jERgf ^ gff^ g t | ^ r r t t ( ycJent i f ic enquiry of facta and faithfuUneas 
to facts ) ^ jpj5^ ^ ^ I tiB3g^ c^ f g U j ^ ^pg|^ 
;ra^ i^Bi?ir t % mm m wm ts %!^ m^R *^ ^ =i ?5»lf sit 
g^ ej^ i^ T t t^ m^ n^w# Piimm ^ ^cT 0 iint SB ant C i 
^„%fA.feP§, iTtr* 
( I ) f lr^- vpqfW- ==n£^  - - Sfo »7Wlcfr elt^ - ^ • 71 
7 
t \ 
t ^ 5RiTt f l ^ mm ^wmtt ^ snccr f f i 
-^^ ? I =02:^  ^  xjq^ry $ !^?^ ^5fw: F^TH ? \ i f, =ne^  ^ * 
^ ^ ^ m*?! «t* w f WPR^  m^ i J 
58 
m^tf^ s r ^ ^ ^ 'sri^^^ite m^ tern t » w «fm ^ wwit^ '^ 
n^atm ^-^ TiK,'^ ^^m A'm mM^ r^s=Tr wr«nt^ ir t { 
<sm ^ iit^ oqf *^ 'nm,* 3i?M 'tt^si, yj^ MiHt^ '^ m ^^ 'THT vsricn 
* * * ? f e * ^ 
59 
60 
•MM *•# ^*i" * • • ^^tA -mm ^ ^ **•• " B i * ! * *• • ""^ * • • • • ^ ^ *•••*•• «•!» ^tm •••I 
j^ra# f^T ^W ^ 1 ^ srmg^  ant^ ^ t i f 1 mm % g ^ ^ 
git »^ ^ ^' ^ ^ * % 3itr ^ * t l i te nm % ^ rt^ T^?IT t , 
^H^ gr 9^3[sfr i^i^ jaif ; tef ^ ' ^ -^tcTT t f ^im ^ i^fl^ T ^^fm=r 
% mm «f^ 5Tf wnf^ n? mm^ ;jcq«{ f f ^It qrHr-qct0=^* ^' 
gm qiT t^a^,=ntr ^ q f t g f ^ HHf^ Ffiw, ?P4(^ <^ r{^ yff ^ 
^m\^i<^\^ m W i ^ I WRF^ jftcvTC TWr JM- t^wiC mm ^ 
61 
(1) g=IT#^egcJT - ^»t^ *imt 1949 
(2) #3 • ^^m 1953 
(5) sfTwl m ^ " 3 ^ m t956 
(4)^ ?^i^ fw ^ ?^ - nm^ m^ m^^ i9S6 
(6) ?ft^ qmsflE? - w i «i%t w r *95e 
(7) m^ff^ • f^r ^ 5 W l l ^ 1959 
(e) IM ^ 4 • K ^ i t o « ^ I960 
(9) mxi mm^ ' t # f 2iKrsr i960 
.(io) mft ^ n^ mt^ m^^mwfim i960 
^ TIT 1 1 ^ ^ 5RWT ^ mm ws: ^ mm t 
62 
THrffttg?IT - «4*T f ix* - (1949) 
lJ[Wf 
«mi^ t?r«r ^^s!^ a ^ * ^ qftgix % ?i?^ ^ ifff^ ^H^/-R5rr t i 
wx m ^ J -^ Tw% cFTcir t , s^ftr '^mtt ^ ^^ x^ ^tcR # 
Wiiiiii II 11- I iiiii I ' II iin 
•get gjT f( grg=rf wt% ^ ^nt^ r^r =r^ ?* ^^cr UM-^H 
63 
m^ jl^^Q X^ ^ wj ^mmm ftTrr i gm w r SRT ^^ 
?T f q'qfR TO^w. w ^ m ws(s^ wvnm - s'^ wT t 'gi qijrr ? 
m^ ^^ ^' cjrdSfr qwr ^ cnw i ^' ^ f t ^a^, iif, ' ^ w «rf^  ^ sr 
• ' i ^ , f7 ^ wi?r ?iNt I <5m ^ m m mx e^ftncfr 
?fr p <m ^Hvir ¥t ? 'T?^ ^rq^ «fi|r ^ HI^ ^CI? ^ tfit gq ?I^ 
^ 1?RTt ^ ^ '<iT^  ^ trF ^qrr it 1 r^^  f%* ^m W tcrr 11,* • (^^ 
(I) ipr^*^ ^^ wr - tpf^ imrsr - J ^ - » 5 O 
( 2 ) ^ - ,•• - %^ - 152 
64 
,»'^gs^T ^ #r% ^ i t r ^'ft' ^  ^ ^ aricfr sTTt f^ qrw 
cf^ >^HW err t^ ^Tf ^ l ^ i t q i ^ T I ^ i t ^ T I ^ t I ^ 1 afcpft t^RTt 
g¥ ^ s q ^ ^ ^ f i ^ t f r F F ^ imi ^^ qpit t STKBPW W^PB( 
mm wc M % ^v% w& ^  'sm ^ ^* l?«r^  i m ^: 
m ; r ^ cr^ ^ ^ wm W& x i ^ t 1 SRT ^' ^ ^nqirtt *^ 
^ GfT^  t fmi$t m ^ j ^ 'Sifcw 1 ^ ?irm ^ ?^H ^wf f I 
65 
t # tWcT ^ * ^ ^ ^P^ t ^ gg^ ggfvfsff ^ mm ^ ?mr 
l^ rartf 5^  t^^r t ^ 5 i ^ ^ ^F^ <3^  p r ^ «rm ^ f ilcT 
^ - ^^Ttlq" - (1953) 
W^ ;jtRrw ^ =nEf^  ?^qm=? t , ^ t942 ^ vJllVldi 
^^ i^igPe n^firsqr q^ ?ir t , %r ?r ^  'err ^w t ^ t^gif wi to 
^ ii^wfi ^ K^JT # ?n«r fF? 4 T =!rtT w^' ^ 1 ^ ^ ^RWIS T^ 
t*^  
66 
^ ^ tSf€^  '^mi tm ^ TIT t 1 -ppT W(^m ^m ^ w^t^^^ 
^fWi^ t t ^ t « ^tt wmi T^mi t^m JH^W ^  ^ *^ 
m% mm «r' wtt ^ pf^ i ^ g i ^ ^  wpm ^ I 
'^''ff TFf ^ T?T?r T^T^  t I ?i[^  ^ Ir 5E?fn?r ^^ nm mm t i ^ 
^^tm »Tr qf 1 ^ ^  c^T f J q?ici.' ;3ra^ sm ^^ 'w ti mm 
'$ =fSrt* ^ , yff W v^f ^ n^^ T «rtt ^ \ ^ t ^ ^ ^ % Fqf "JT^t uOT 
^ ?m t ^ 2ir v^ t^ = n ^ ^^, e f t ^ ^ 1 ^ x i ^ t t ^tSFPtr 
(» ) ^ - '2B^ [?rTR - t j ^ • 8 
67 
TT^gtrm TR 31^  T R ^ ^mm ^^mm ^' mrtf^ 
^ isrr 3t 5?WR 15ff<r t ^ i ^ ^ ^ 'sftt tW 1 ^ ^ ^ t^ m? ' ^ 
^ ^ ^ Tft^  ^" ^ I t ^ ^ tW Wt g¥ # ^ t — * '^ fTM sM 
^ Tffe- *^ ^  ^ %?rT t I ^ «3rw ^  t ? *^ It vfr mn ^ i ^ 
' i r ^ * • W ^ ^ mm t ^ ^ ? ^  ^fcr H^T, 
31^  =f ^r^ I *^ ^ =rff wpi^ I 3Tf g f^ 52iFr =rfr* I ' i s^ff ^ ^? 
i i qx m Ht=? ^m^ t SN ^ *^ ^ ^T^ t » ^  n^ Tf ?^mr 
i I qtsf Ht^ tw>i ^m TR ^ WTT w tcTf t I w(t m wmtx 
f=T ^ ^mf Pm m! m^ %: # itqrr w^ ^ f l ^ wm ^ 
^^ HFRT t — • 'TO ^ p ftrir ^imw efr ;m^ i ^|t ^ ?* 4r 
^ ^jwtt t[ %:^ I f ^ wm ^ armmq" ^ ci^rt ?w?rf ^ , ^ 
9k\^ ^ t , TR ^ CSfTT v5icr% TPI % vTlT ^iiM i t i!^ ' t ??¥ 
wn t[ w^i^ ajh" sr^ i^qrn t q^ f ^ WR# mtsR ^ 
ufr T^ It r ' ( 2 ) 
(I) ^ - spjcTTPT - ^^ar - 181 
(E) ^ - aiJJcrrFT - CJ8&.293 
68 
q^^ ?TW *^ iW«iT m w m m g ^ =T *^ f ^ Tjqr t i sRp VJM-^ IM 
^"wrt t^^ t I w^ « ^ ^ iir - 5 ^ ^ t I ^irtt ?wwi Wmm 
^ <«fff^  t I q[^ wraF5®t«Tr gif- gfer^  F^* o n ^ tsp?:? ^ wmt 
^ n t t 1 ^tt:?-, gteT, g-sft, 53 ,^ q i ^ g w m% ^ ^r^ 
cT>T ccrm, B s ^ ^ ^HH<»(t IT i W f *€r^  t ' i ^«sf w ^^wr 
mu ^ tim ^ dtf^ ^ ^ i?Hc!r t i '^nir Hmw IIT«R? ^ 
tP^, I w^?r =r^ 3Frr i i^ aiq^ ^TM ^ ^ ?^ w m i TFT t* ^ 
69 
t r^ ffr* ^ ^-.^ wf?fr t i ?!iir eft ^rwrr [^Jir^  ^ JTI^R ir 
t^T "n^ T t I e^^qr sih" 3"^ i^PiT ^tt^sr ^frr g1%T m ^m m^s^m 
- - ^ • 
( 1 ) ^ - vii^^U^ - ^^ - 39\ 
(2) g^ - »• - 5^-406 
70 
[^>m»4i m ^ " epjcTtw - (1956) 
iM>mii 1 I iiiwiimiiin>niiii win 
^ T " ^ v^^ twT^ ff m^ iff *^ gw g^isr ^^ 
pi nrnw w ^ t f t ^ (^cTHTt *^ g¥ l^gw t^ «T =ffr* wiW i 
mmmmm r i miiiiiiiiiiiiniiiuww 
^ ^ t I ^m^ ^rci^<^.tii^ 3f#? •%' I TH f^m ^T e^rti" q^ ^ F ^ 
KP^ qrsr «Rr sr^rt* ^ aiQiir " ^ gu? sficrr t t ^ r^ Ir %rT efh* 
71 
t 3fh" ^ ^Mrr ITT Tit f t , ** (*^ 
^^Mi i TrFtcf 3Fn2lS Pi#ff, Wr *4 t '9F^ rt5>9^ 't m^ 
^ ^ ^ ^ ^ mm I to ^ ti-fiMi4-^  ^* ; H I ^ zTf Ts^vcm 
qTt t J ^ m^ ^mtf^ ^ ^ 1 ^ qicrr i vrlr HK^t ^ ^ 
jfqY ^ '3F?rr slit' qt ^31^ *^ cFm NJ^ FT ^ ^vn t I ^ agqg 
,* *m^ ^m qr^  11% ^ iFP^ 5ftf^ t I to ^ ? 
WW ^ ^ t , cffcl 5T5" 1^2" % T i ^ c$t 3IIqft t eft ^ 1% rK" 
(2) g i r - •* - t ] ^ - 18 
72 
$ ^rrpf r^T«M >:t^ ^' vFii^ ^cTT ^ i^mr t I crow ^ ^ ^m 
W r m W ^ TO WcJT t I g ^ TO qr F^TTMT 1 ^ t t 
jwji ^Pc ^ qr <ir %T ^  ^trt ff qf- f=r^ x^ % err 
qw ^ an^ t 1 #=ft*^nti ^v:^[M 5^* 53!cr% ^ ^ t* r ^ W ^ 
t fti ^^ r^ fpcT t ^ ^x^ P^Tcfr t 1 ^3^^ mx wttx m^, ^ R , 
^w^m wx xtr f r ^ t , giEfr* ^ % (^^ TPXT -$ jpg-, ^ f t ^ ^ ^ 
ipR sqf.^ ^ ^ m ^ t , ;m 6iq% ip ^ sgug ^ 
f t * ?"tq[ ^ ' fcir, f ^ M^ ^ 'T =f^ * tciT I ^«r t ^ wtnr *fr«n ? 
73 
wp ?f ^w f^ ^ f^5T 5?:^  ?m ^ , •??i=t ^ ^Ri ^ t I 
^ «Ttf, ¥^ 'TTtT tW ^ cTTf ^mCt I^F^^ qft ^ tsT T^ 
^ ^ ^ iTt?T ittfr t i • « ( 0 
601^ wr t qfrnrtf -^ '^rx tt ^H^ 5fm=r A' mm ^ f^ 
;smm^mfm ^ WK ^m ^3^ ^^m m =Tf^  ^ smtrl e k 
vJfMt f I 
i^Rwr ^ wmm giffcT =T^ * m r K^tr t i 
( 1 ) ^=!FW!ll'm t?T - SJiJOTqr *- CJB& - 86 
74 
mini mill » mmrmmmm* ' 
qfgr f s i ^ ^ra ^ ^ tsR ^ r g r * ^ ^ ^ ^'' ^^^ ^ "TT 
fptxsKf ^ ^ ^ ?rtfT c£m ^ f ^ t I T^ n 3^iq^  ^ r^^ 
eniPr^ ?wm t SPTFI^CT ^gilt?r ggl^gf ? j 
?i^m ^ 9 ^ f 1 ^ ^ ^ ^ §isj^ t T i ^ 3frc f t r f t I ^==^H 
H. ?gw ^ ;r=t* -c^ rf f^=?fT =r^ i ^v% xn^ q^t cw^ -fsm- ^ 
75 
ijwfr ^cir I , tpnlt m ^ ^ m ^ttm fT^l I^T'IT =r^' ^m t 
t^ cRT t ; ^ f?ir -$ wRi, j^cRT i i r ^ ^ i 
- - - *wc^^ ^ vfiT- ^ ^ ^ oiT^  f? ' ^ ^ iFT ^fr f t r 
^*^f 4%cst^ =r^ v3n% tcfr t — • • W # ^ ^ ^ M m ^^ 
^1 l§r ^ ^ ^ ^^1^ S T ^ grt t ^ grccfr f r* • (2) 
T^jrrr - — m^ ^i^ # ? Tt ^ -*3iwT ^ Tg^ * 'Si^rrml^ ^ t ? 
iJ-
( O t ^ i ^ i H ^ ^ - tpT^ s^raig" g r w r -37-38 
(2) rt - *• - 39 
76 
gir cit 1 ^ 5^TH q ^ 1 1 ^ 1 ^ ^  w ^tm ^^ sq^^ ^rr^ git 
cf^ T ^ ^ If i*.*^'^ 
=rif ¥r?r s i i ^ sqjg^ift^ « t e *^ u^ qr -sn t^w ^ ofTcr ? i 
qr t^pw ^ ' n^rvjr ^ 'e'qvfr ^ ^^ m qr a^w 3W% vtg=r J*T m( 
^ t^T "I - * - - * - - f t * =r^ * HT^ t^ ^ TfcT ^  srrq: -
njX^ rqrtf, f^TTf- ^TTf ^ ^tefT i ? f t * =7^ * ^ n ^ t^ m 
^m^ ^' 5iw»M f^cTT mm %v ^rm ^ =rft *^ ^  rfciT t t • * ^^ ^ 
• '^ ^ 1^^ ^3r€f ^  f , 5ft ^  ;im^ '$ ^ciT, sn^qi nhg «frr w 
q%^ zftrv '^ m^ f i ?tttepT'3iT<iitfErfn%g^ 
m ^n^ mm ^^m -^^ ^ ^m t ^ » p wm^ ^ ^ m^ ^^ 
^T qH=T ^ J ^*«ir WFir $ gitr ^siq^ tg:^  ^  q w ^ g n ^ }.»»(^) 
(2) gIT - •• — t{63- . 114 
(3) ^ " J * — tjisy- II5-M6 
77 
ITTtr i i H ^ ^ ^ t nwm. -^ TqT^  m g ^ t i n^ 
errgPRicTT ^ w^r^ Ir $ I T ^ % ^ 'SiKtff si?^  ^^it^ mm tm t i 
^ ^ w m* JiT^  t I cRtfroft gT?f m^ ^ «fr =Tff ~^ TF^ 
;r-^ m^ Wj^ ^^m t chiHwT t f ^ t1% c i ^ t i r^fr* F^ 
i 1 ^ ^ cTvi[=?r T5T ;rsT ^ 3^Ht ^ T^' 2lr* - tfiw f i ^ '^q^ ql^jjFn 
uTFRT t r a I ^••(2) 
(2) rt - •• - ^ - 279 
78 
^ sn^ ^ l", g t ^ ^ r ^^ =r^ ^ m ^m t , STM ^  t^mm 
W^ m Tm i \ W^ Hit' ^ w(^ g=^ Hr, 3itr% ^m^" w^ ^ ^ , 
m^ TRT t RfcT, ^t^icHT ^ f ^ f - - * ! . • • ( ' ) 
^ zmref^ fitTT^  f^fto f^ t I j n ^ imfi^ ^^ ^ mn. an?-?if 
m 
( l ) I^TEf ?FT ^  - »(Mc|c!) SmK* c(M '^4) - ^ - 304 
79 
^ 5 ^ ^ ^ - tT%T Trqg - ( 1 9 5 8 ) 
^:^m p r «rr i 93P1- ^z^ qr ^m ^cr H ^ ^^^% ^ mmcn 
* ' g ^ F^ <iltr I^SfH ^ ^ f l ^ s i t 53Rfcr4f t ^FR^CT ¥t T i t t 
^i]iiiinwi«iMiii—imi[riiiiiii—i»it»nii*faii 
(I) w^ ^ ^ - (^Pr^) - TFtq xrag - «t^ - •€• 
80 
q! titr ^ ! t i t 3Rm aftt f l i ^ ^ 5F? itcTT t 3 ^ qrir ^g^ ^ 
m ^ ^^ ^ c r | ^ ^ ; imxqF, %c!T, QH^, -srwt, ^:^ ^ ^ 
^Ri* *i!T % "^ tciT t — i* *^^m "WT % "It 1 ^ ^ snrwT ^ 
m^ ^^m m m tm ^ \ m^ ^ ^ 3rpn%r T ^ t i»*(2) 
^ 3 ^ viHl^ wiy ^ F^ TT^ ^ ^ ^ TT*^  IT ^ ^ Wc^ m^ 
s ? ^ ?1M ^ M ^ i f r^CcIT t 3fk T^cTT ^^ cH ??r TIT 
Wm ^ R T T C t I g l c T t ^ ^ l T F ^ ?^%Tt^  31^ ^ X t f WK^ 
i^Kf ^ viiwiRNcj. ^m^ ^^t i^^cf fr* =T^ * -ft qrr T?T i r ^3WT 
( r ) w%^ 'SAT ^ - T I % TTm - c^^- 19 
(2) g i t - •• * C ^ - 40 
81 
t ^ frr?2rf ^ j ^' #ir ' g ^ ^ l ^ ^ Tt5t i " R ^ ^ ^ r 
^ ^sp^iK 15Rr#=f f J q ^ sTf Qiq^  f W ^rr qr ^ m t ^ mm 
•f * - * - - q ^ . * - . . ${p|( q^ 5n=!t I M - - - # « - isfh* 
^9 ^m W7J tf ^ ' t ^ 4tT i F q - t « . - - . » i J r -
^ra '^ OT T^ i^ =mr m ^ t <itv m 
i ^ * ^ «ii2f^  5jfr<ior ^ ^ cm 3W^  ^rqpj^* ^ tfrr t 
tfF iir i ^ ^ f ^xm t I ^ f f ^ ^uin-ufwT m 4r NJM^W *^ 
i^ fctwu", mmtK ^ =f ?^T5ff 'm m mr^tm ^ m^ f \ 
^* «Ft qf f I ^^is^f^r^* qr w| ^ ewngpsi^  mmn t ^ ^ 
T^RT i:n=n!r t i smm t^?r 1 1 ^ - ,%*^ t W *^ erf ^ fq 
«ft' ^ i ! ^ ? <^f^ p t ^ = ^ ^ ^^ H^T wi^^ wt - -
^ m f ^ ^ t t ^ ^ ^^HT ^ ^ ^ - - - srptM ^ I r ^ , 
r^sTict ^ cntf m ^ppH 3(tn 
^9" ^ ^ 5 ^ v3r#t - . - - • - - w 
82 
— ^ I M ( 0 
g?¥ ^ ^ ^ TT fisrr "n^T ^ ^ ^ r^f F^ ^TR 
^n - »?TcfRi - ;j5xr ? i^ iter (i958) 
tftf T ^ tiTiTn$?ie-qT¥¥Trt^^ f^f% ^ , q ^ altr ?w^ 
83 
71% ^ qx T^ ^ q i f W ^ s ^ gT5ft-^ rr5rfr=r ^ t , f^t ®#cfr*^  
sir m( T ^ i I 
antRr xpmm ^ * cirel- wHt* ^ ' Tf% ^ ^ , wm^ 
^ ^^ n m «3r^ iiw m t%M inr^ ; H * agq^ttn^ 1^9 ^ 
q^TjT^ 7^ ^ s r ^ t I ^m*iO ^ q t ^ ^crr SWK* ^mplf 
<3fhr t?^* •$ mv$, % ^f^ ^^ wm q^  g r ^ f 1 ^ r t * 
m vm w^ ^* xp^" ^ «3]T=i^  ^ ciT t 1 ^ % ^ t^i^ ^33^^  qx 
F"^ ^ ^ n ^ ^ t^ t ^ ufi?r ^4 , ^ ^ ^ f ^ ¥ilt^ HTTN' ^ 
^ ^ ^ ^ fc i r t , eft F5 ^ srtHy^ 3{q^ -Sfh" 3W^ oTIIcI ITWT 
51^, ' ^ ^ -^^ t-'-^C- -raft ^ vsn^ ^W I iH ql^ pi?w 
t ^ W^cT J 1 ^ q1^^, j^ fu wmm, ^^im W ^ , TFm=T ' ^ 
84 
c^^.m^ ^ ^ 1 ^ I ^ qfT^  fe' ?^R% F^ WIT 1 ^ WPfr i '^fPT 
titq $?• ^^R^ f ^ cftcrT ?R^ ^ F^ f % 
crl^ q1^ t r t ^ ^ ;rcntr i %s^ J ^ n^^ ^ M i ^ ^ ^ ^ 
•mm ^1^=fr t ^a^rt. f ^ i * • ( * ) 
^ M ^ ?r¥r *^ «mr ^ ^ t ffF Ijjnr wtm qrx«g ^^ tefr 
g ^ WWT^ *^ ^ * '^T^ t ^ xp^* wtt ofii^ 3=!r^ t : ^  
t ^ , ttn « * "RT, ^Mr* ^ qftoT ^ I ^* I t =r^, ^ ; H ^ 
( I ) cft^. - Wt^ — ^ 1 ^ ? l ^ 112^  - t ^ - 43 
(2) gfr - •• - ijTi^  - 98 
85 
^ tef «TcH ^'gftgr 4t4^BMiT^ ^ B ^ ^ HF^ ^ F M «r* 
cm^cf m% ^ ^P^ mm ^ ^ t ' i w tt^i t g!^ ?T^ 
Pm m^ ^ m -m m^' eftr ^?¥i9^# ^ snwcrr^ -it <2#rt 
t I ^ g ^ t^* ^ >^iH ^ * t*B?Tr, s ^ i^ B ^ ^ m^ 
v^ T^  t I m ^^ ^ ^x <s^w^ ^ ' ^ iq^ mx\^ m^ ^^mx wx 
t ^ t I % ^ ^ ^ ^la^X) ^* tt(W ^ to qTT^  5PTc[r t I 
'm 9wr ttppff ^ to r^% ^» g^ ^wir :^^ i^  qftqwt *^ cmr 
e # t I F^ ^ t ' t ^ ft'tr ^t to J^TcT 1? ^ ^ " ^ J t t^J ^ 
86 
Wm wx ^ 1 ^ fq*ir t I ^«ii^  ^ ^ ^iw ^ imr t tqf wfsf *3ltr 
g«3gf t ^Tftf^ trcB aih" ^ ?ipff ^ ^ ^ * ^ SIB ^ wmt 
m wmpi f^fr 1 1 ^ 5 l ^ Wf-#?TT# ^ q ^ siq^ ^ft^ ^ w^ 
m P^ ^n'M^t ^^^m^mf^if^^i ^ wm ^ 
i23= t^^ i2g70^  F^ m^ % qrF§ vm*^ iy ^ i ^ mmt m^'^ 
w* qtt^?p?f ^ ci^  ^Fm t^ ^^ M 5 w n ^ ^ wmt ^ ^mm^ ^n It 
^Mm^ - «^or ^^ ? w f t ^ (1959) 
T^Ti t 1 P^ wmt mt^ *^ ^51^ ggtcPff ^ ^^m t* arr g ^ t 
87 
t I 
^-^41"^ t g ^ ^ ^f^ cnr n^rciT t i ^mi\ f^r t i qrg ^ =15^  
^ * • ^iff qrar t^^ 1^ t I Wrr s^qt twt w^ t «Trt 
^T^ 5Fr<t t J 5W ^ntt -mm ^m wsd wi ^ f i «n^ wpxi WRTT 
m^ciT 13^T ¥^ ^rr jfr ^ g=^ f ^ mi ^^ # sr ir ^ 
^ m^ 1 1 ^ spm wv^ ?'?Tferr 11 ?1=ff gr-ciT^ *fr* l^w ^ TT 
88 
Hiwfr 'star ^ ^^ M t - 'ficrr % t^fw mwtf^^ ^stt i g^wr ^ 
wmrn w^ t - 5!g^ qfci t t^gw ^ 5n% qrt q1^ qf?f q^reqr 
eftt)^^ ^ gsFT 5f ^ eft ^ t w % ifr ^ wri cgcpt m F^rr 
^ ^ ?p^ t i^srr fm ^ u^-^imtt t w SRI g ^ 1 1 ^ 
IN^ ,>3itty -^2? ?iVr «i^ • (t96o) 
^ ^^ qx 3"% Tira itcfT t ^ t ^mr ft f r ^ tj 'frcrr t ^ 
ark I g^ ^ ' wm qx TTT W I^T j^ n^ i^  m^ t i ^ 'sg'jer T^CTT 
89 
t * f ^ f ^ ip r 5R^ t ^ TFTT t f tw^ ^ ^ I^^ TI eftr s1% Tt^* 
^ ^ «fm tr nm tm ^m=i wit ^^ ^ w -^ ^ mm ^ 
^' ^ q ^ t J t ^ o^TPfr f f t f t B ^ ;r^ ^ ^ c^T f ^ m^ 
iTM ti^ cT f J qT*f ^;gtr # r #lr ^ ^ ?prr ^' ert^ f ^ 
* •?m5 teT wc gt ^rt^ *^ SH% ^ , ^*^ ^ m=^ 
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rfltr ^ ^ ^ ;rsq^ sq2|i eg ^ «plWlf2lc}i t ^ ^ ^cIT t — 
F^ =PK?T» FcF ^ 5?r ^ 'Ti^ ^rr «^5w -^ t A ?T¥ sre 3^!^ ^n^T q?r 
cffq- fr* ^ qz" ^ r^3- q ^ % • 't^rr §qf -ftciT t ? sEfw aprn* ^ * ? 
«ff F^ ^ Sjqpft ^>il^ ^P?qt ^1 Tit t ^qrr^^ t^ Icier ui^ WT TM 
I t ^ ^ t ^ ^ ifr 5^0^  ^  ^sm ^ c r ^ t ^ ^ ^ ^ anrlt 
( j ) i T t r r ^ - ^ 5?n^ Tji^ - t j ; f i^-n8 
163 
n^sr W ^^1^ ^ t ^ K ^ ^ ^T^ t r**(^) qr?; w p^rcrr 
w^te wmn sPEp gfT^  ^w^ % wf? i^n f^e-^ T * t ^ t i uriMf 
(I )n'nT to - ^ W^ ^ • cpg- - 48 
( 2 ) ^ - •* 'i«Er - 145 (3) g ^ - •* - Cf^  - It6-tl7 
164 
mt^ - f^TqR^H ^ (195 3) 
^ JqqiN ^ siH^ j^ycJifC ^ q«M 1 ^ ^ t ^ t I 
I i ' i i - n ' i C11 ' • II iiiiiiiffii.i.i III 
" ^ ^ f f upr^kr, 6i^ ^ c 4 T mn^ '^mtt ^ gp(wi#. w n^R^ rr 
sifC F^Tcf -^ r=!T «ii?r ^ ^rp^ t j •• ( 0 
t^rm 5^nqT ^tnr i •* (^) 
(2) ^ - , , - cfisgr 2 
165 
y^ erjyn* qr msm t n^rcr ^ w^ ^m^ ^ mmv^* m m e^irr t 
HTFftWf t4 f t mm WX ^ fm ^ 4-*'TWH 1^ t M T % M « ^ ^ 
nP^' m im%^^r=ff t i f r pr t-wf ^^m mi rmm w TIT zrr,-
* t^  
icT ¥ i f ttnt ,^* ^r^ €f^ # 1 "#11 I * ^' / 
f t T^Pci -ct 3r4«wi?iT qr ^ c^TT t - • • g ^ ^ ^ t ^ r^iqr d k 
^ ^ TT^  i f i t PPTT W Wl^  I^«f «fTT tT<r?T m^^AH # cftf en I 
TTJ^ r^r ^ ^ tctr^  err ^irwt ^ f# i j^^ t % t ^ ^ mm i% 
TIT t ,MT gj^ ^n -^f^ f^TW ^* ISl^TPW(^S^j Rl'-rlC ^ ^ TfT t I 
( I ) 3 m % 
(2) ^ - , , 
(^«5-
T^ 
tJiS" 
(35 
201 
475 
166 
:- qF n^wt =m t g - (1954) 
^ 'T-Kf t^  t ^H^ xk ^ ^tmx T^% f I ^ i^ i?rpt* w 
f^eUR €twi wx^ f i ^=rr ^m wi^ 1942 t ?H. 1949 ^ srrt^ r 
?rqi ^ t I w^=5qw ^ ^m ^ wit ^' t^ *nnfcf t i qi^ rr SP? 
1942 t mm=m ^ m m ^ »^^rn 9^^ w i f F ^ t e r 1949 t 
T ^ 3fTf?cT 1947 ^ ^ ^ [^vFWqT '$ qT^M,^ ?WKf 
167 
^ ^n ^ ^ \ 6n^f^ mm ^ sn#T Ir <s^^ ms^ ^ 3tRTra#: 
« 
t« III n m i l I II I ' I I "II 
^Wimm mi i^Hmr ^mm ^ w^ wf w^kn c ^m t^ i^^ ff 
?wtT 5^ =^rcrr ^ ffi«iw ^^  ipwr ^ i^^ iRf f^ f^  t^ r^r w r t i 5 1 ^ 
168 
wx ih^ ^ T^ t I ^ w "Ti^  t tcj^ Fcr iC ^m t - -
iTt^  ^ ^<^<m mm *^ F^ wTt ^ i tw f% 8n^ trt snRTT t , ^ 
j ^ wm t 3RfH,^ 5rttim ^ ^wi2jwy i t tjr?i^  fW!^ i^^cyr 
mipw ^cT f I sfo 9?rHr qr ^ 5rr¥ w ^ ^(^mm m^ fn 
5qr? si«"t f t mwt n^ ^* t^r ^feM t r sneir sr?TFtT #?% 
Pm mm ^^  t^^m t - * ' ^ t cfin ^ ^ ^i^f; 
anq^ ^ , unflpff t arrant qr smr^ IPT^ giT »ir m^ l^m 
( i ) ^ cgt^ 
(2) ^ 
(3) ^ 
tTOcic =n«i t g 
1 « 
( « 
^ - 66 
cjser - 67 
ti«r - 17 
169 
t«t^ t ^ iTct^ i^  %1 t^rr ^ ' ^ t fqF§ ^w^ $ srg r^rt ^5cr^ 
^ xvssWm ww^n^' m t mt^ t^m t^ mi % f m^F^tmr 
tt^ ^tf qr snqfHi ttr^ m^ti f i-
^ m ^ ^ ^ ;^^ fH q r =f^feB, I^feiT ^ ^ n ^ ^ qFd^m^ 
%T ^ P^ f^E*H f^ iim err I 3^fT ^ H^* wsn^ mv^z^iz to ^Xcir 
m I ^ MliPwi ^i^FWr; T^ft^nm <r^ m ^ ^ ^Tt^rr wvm 
170 
t r r i * * <gp grriT «JHT ^ FfSfcr ^ Hi^tertr t p / ^ ) 
;pp7 T? *^ TH t^lcj^  mm^ m ww ?r«cr r^r% mm %^xt mm mm-
^^ ^(^ TT^ ^ «r?i?qT "nl^ «ii1^ ^ m^Mt x^ t t 
^RB SrfcfJ^ #7T q r tio{^ 3ftT ^Hct T f t t* I Wi^ 194Z # 
Tf t^ t ^ ^tmv ^' 'ft tcn% w i 5^'Vr SCT r ^ ^HT ^TI^-
nwtt t t w 15WW ^' 15^ git irrr ^ m vjfmr t — 
,• *'^mtt nffr «f^  -33^ nt eft i^cjgrr >^ TRi in^ 
!% ts^Ri^ , ^ig^ ^ ?^8fr t ^ ^ cwr, ^ f t ^ r ^ *^ r^si q?i 
^ i^fiT H# 3rr ^T t I Pi#T «ft SRT |5#=r itcrr un TW t , 
(2) g ^ - , " - tp?-374 
171 
mfri mt^ t fira«T f ^ % sih" s^fSFer ^^cn?^ S^CTT ?r W^f^ 
f^wFff 5^* ^ ^ ^ gj^ nsraK ^ qFTK i^^  W8T s r ^ F^t?rr t I 
iF^rwi :- ^wm ^ - (1954) 
( I ) t W t mm^, WIRT # r t^^r^ - sfo t ^ t^FTfi- j^Es^ -sje 
1 7 2 
^ * t e qtcir I ^rat t?r t ^ ^ f qrrsg ^ =^rr ?R< frr 5=Nf 
;r9F=r 'fPWTT'it* ^ ^i^l^4- ^^w s r ^ t^iqi ^wr t i %^ mmt 
^ ^^m grccT =7 i t i i ^ ^ mm t i l e ^ - ^ B wrcPiKfr^ vrr 
^Tx^ q^5^ <^n^ 1947 t gnxm 'iwx wim ^ ^^ ^ m m ^ i 
t^ ^ m^m ^ qr ^ 3fcqt^ giFT fmr t I gw ?^ yjnuM 
^ cFTH ^ •^^ iipr -WTT mwtt mi^ fCmi m^ wx ^m ^ ! • • ( ' ) 
173 
m^m * 10 Trt^  ^' g j f c t ^ i r TT^ r ziT 1 ^ ^ ^^ qrcR ^ qx 
rnwHicw n^qfotfto mm: 1 gw f ^ j^gfFff ^ ^ i§i|«r?r f 1 
wxmx ^ 'frm qTsq% ^rnrr t , *• trt ^ tJar ^ ^ g i t f 
g?rB giPTT ;KOTt?l zrr, A r ^ ^lif WXMX ^ m m^ ^ t ^ » 
gan^ ^ wiar, ^  mmx ^ WJ ^  w^ tv^ ^ ^mw $ HWI • * (1) 
wxmx Wsr t^ r^n g»: t ?n ^^<n ^,^ Pix^x ^ M ^ HPJ 
t I ^?iii ^ tm ^x^ m mwx ^: m mm ^  \ mm^t^x 
( I ) •^ '^ enqi - ^i^^rm ? M - i:[8y ^£) 
174 
wrt f - • ' ^ % ^ - ^ ^m^ mmix ^(mx t ^ I^cn-^ rrcfi 
^ W f % iTrt* 1 1 ^ ^ « ^ fr* mm: t^wn m^ -m w^m tor » 
5ir ?^iT t ^ n ^ r • (2) 
^ r t * ?37P| t^ i?n=ff %*F^ #igK" t ^ i^mqit m ^^ t ^ 
^ gicft* gj TR ^ 7|m J 3J^  fsigfl #gT TR 'SIT W^T ^ftcl^-^ 
»fr f rw «ft g ^ q^mtt g?r ^5^ g^^rtt j^smit m:m, f^^rtt 5^r?fcrf 
^K?!? !•• (3) 
(1) V'^ ntjv - q5l§^ ?Flf - ^^ 89 
(2) g ^ - , , - ^ 104 
(3) rt - , , - cjsy 130 
175 
m 5^m t ^ 13#r ia^ rr ^ t t t i w q^F^ i ^ w^ mm 
t ^ «»&r nf gir #1 ?J^ ?rw# ^  I i t t <a<B«! «i' ^ mf^t 
^Tf ^ iqf^pjf n ^ * * * * * « * » • * # • « • • • » • • • • * 
¥n*% TOT «5T^ Wif^iKlIf?! Wtm I i 
'^ jjtir mm ^% mm m ^f \ wm -m ^Krwm I -
(0 Ir^f^ - q^oriP?! - tj«r 146 
176 
^%- i t 5iTcSr t ;m^ iRgcr ^ i^*t&t^% wm g ^ t ^ t i 
t^ ^gmm 'BW^ R i ^ r =^rT TIT t 1 ^ ^* g^ m^r ^ wrnrn 
g r ^ =Nf 1 ^ TF?t t I 
qT^:qftgigTr - ^¥^mx =m t g - ( 1957 ) 
5RpT aM^w t g Apr U 7 ^ i^m ^ gRSTF^ * gfr 
tuTcl^  qT?!r oFft^ T ^ f^lcPH mwm t , W 'EF^ s^  ^ ; j t 5|^  MW 
42IT qX WJ^  ^ S^TTFTT ?it ^ #TT ? - W ^Irt^^jW^^t q^pTT t 
ft 
177 
mm w "Hw :-
»ii«iMiiWt*i|i«'<*iT«iHMi<imiinHiiiipilin 
• • A 
..TTO ^ * ^ ^ ^ m r ^ % . ^ ^ 
wtcir ^ $mr»t^wt W?T '^ ?rtf fer f t f i i ^ ; ^ ^ qtsiErf 
^it^tf w^ ^ , ^raqr M i^^ t^t^  ^'^iPm mm 
^ c T T l f ^ ^ ^ «IT^ t »•• ( I ) 
^=fwlW t r^r^ T^w .• ^^mx , ^1 ^ ^0 nt^^t I »rm^ 
^ i W t * ^ cfltof .' V^ ^ q r cfl^lf T^ tct ¥^ W l ^ T l %* . * 
. . . . . . . ^ ^ «F|FT I agtrtfe^ iltcfr t I q ^ ^ 
xgr T%T t I ^ ^ lef^rsrff ^ T^r^^m ^ x^ x^ m ^ ^ 
^ mmtf' ••• (2) 
( I ) TTcfr qrftgsiT - «iBifr^ rnFJ tg T^ 9 
(2) ^'^ - . . t{«5- 297 
178 
t I ^ r ^ gtr^ sngi ^  ^ ^ i i f^)# g 1 ^ no \o ^ tc0 
^t^ mr( n ^m^ n^ ^^\ f^  w wv^ qr ^ p-^ rrr ^ 
m ^mt ^ ' t^nK wx^ ^ Wt 1^ ^ xm ^ ^ 4t ^ ! # ^ 
fffcrilPTT ^ w t^ ll=§r f^?<Tr % - * *^ OTt M«^* ^  ^r^ i mttt 
^ d^mr, s^w »3M cfi^ «lif^  $ ^5t Ti^ ^ mm w^fr 
. . . . . . fcRT ^ ^w fr TIT t» t ^ m^ 1 ^ n^^ rrRwi t' 
f^  ?TT it -nr t,t^^ f i t i t T ^ r t g t l^ i f r 
wnm 11^ ?^H-^ [a^  tt m^ mm: P' T^ TT m^ttm \ i «fe 
(I) qT??r<jqftw - cpter^m tg - ^ ^ 48i 
179 
31^ ISfww ^ tcjt HT^rr ^ ^ 1 ^ j^ iHT TTETT11 5nf#r5 w t mtm 
wm»fr Ej^  ^ 5ft^  TKFftftr *^ 9 ^ ^ t t £r ^ * il^r c!m ^^rr q ^ 
wi«T f^  git i M , ^ v4*u^ ic «n^ ^iiM' ?mFr ^ ^ t r o ^ ^ o F o . ' ^ 
^qo^lto ^ ^ f, i ^ « » »n# ] j i ^ 5B?rr ^r ^m w^ f 1 
Wi'^^m ^ iHWiv i«TPt sTfitT araRtr itct f ^ i^ Tf^ % 1^ Fs: 
tmfr 4tei;^;^jTPp sntir ont^  ^ qtjisi t ^ ^ t ^ ^OT t , i tH^ 
^ 1^<wr ?rra5 ^ ^ft^"fr 6nmi wn ^,^^ mm ^ ^m^, 
( I ) qT?!r qft'wir - iMi^ tjun!? t g • ^^ 482 
180 
^icfl^Rr- frmff - (1957 ) 
mttts (#fTt,#t|^ ^ f?rciiqrc isse) sfrmfr t w OT=trm ^ * 
^' t«r^ ^ r ^ 'iw® jrfR fsm i^reR t 1 *mm$^ ^ fipr w*qH 
M* * ^^ ^ nl^  ^ ' ^ t mm w(^ ^ ^ ^x ^p^m ^ 
[^Rir f t t I wffWMMHMMqMWH 
181 
^FMT,jrw PIT ^ wmi ^m m^ ^mi ^ wm i ^ T nt^ R t 
uq^iy ^ t ^ gtTOT ws wmB Icrggr- i^m?? dVr t ^ ^!^ m t^ mw 
^TT qrt^ cr i ^ SRTT SfTf** • • • • • • • l ^ i l t ^9H - J ^ ^TH ^ 3RrT 
q W ^ ^ - gwr^  t w T^T?T i t w r zrr I ? W ^ =¥i^ w Jfr t^ 
en I F^ eft t^ q^fT t^wr? ^ w ^Ti^  qf ^ 3R#ir T£ir=rr «ir,^ ?ft* 
« ^ l^qgr - ^gR Ta«F! ^rm grr ^srtjtg:! ^ T ^ i ^ * ^ t^rmw ^ , 
( \ ) pF f l ^ ^ - =fFTl|=r - tp^ 80 
(2) gqffe^ ? ^ - ?T^ tjjqtt^^Ttr - q['ser 43 
1 8 2 
t p ^ * ^ ^T ^ - ^ 5n^l^ t ^ q ^ t ;MrT% ^' ?iq?fcTr 9Tm mm 
t I #^=irar|% ^ ^ f t Wm t WIS- ^^is* ^^t^ m^n m^ ^ 
ang^ q^ RTT t I -^m^ «fr ?wwH ^spRto ij^fe^ '^^ T ^ a^irwrt qrr t( 
F^ <3n^ 5Rp ^ rrm t -
^ ^ ^m ^ 5inT I t W N ^ f=7Tt ^ fr JITR TW i^t^ rtcT # 
mn 11?^  -^  fr^ 6n g ^ i g ^ M SHT sfh' CFH^ ^ ^ 
( I ) ^ ? ^ ^ #^=r ^ f£m qrr 
183 
^pfe^ m^ f *m^ sr^ pfq t ©F W trm \ 
•# ? i t rT - ^ ^ j t f ^m i **^^^ 
WW §r^ ¥t^ t ?mi ^ wi ^s^m mmn ^ ^^k^<^ ^ ^mrx 
iRRfm m' Pi:m^ M m^^^ w^,^ ^!^k^ ^^ # Bqq^ rr t 
^ 1 1 ^ - •n3{:§'3iqi??r ' q P ^ * - ( I960 ) 
.Mil mil Ill II. "I 
184 
IQ^I q^ ^ wwr^ srror i|r ^Frrn ^^ w *^ tSR?wH I" i ww^iUcviv 
If ^Fcit^ yR^ wmm w^ W T4f | t t \ s r ^ wstri^ '^^ sfrJ -^
PTcjii^ T # tttcrftgi^ ^ xp^ ^^m ^ wm 1^ ^v^ Tsrcir t i 
n%m OT^ ^ZT* t I w^mw m ^m f t t^ ^ I^ST Tti^ mr t t 
gf?r ^ Pm^ ^iR^i^ f i i f l^ t * = T *^ ^ g^,gg1crqf *^ 
g ^ viq=^ m «r* ^snfr-m^ v^ rg^  ^ <HNWWT m wm 
( I ) 5f^ ^ ^ («ngw) - T i ^ <23g^  '^fsm* 
185 
* • qto ^ ntm i^ rr *«» - ^ ^ i w^ q ^ wf 
(0 * r t Iff • n ^ ^3g«fr • g f ^ ' ^ 149 
1 8 6 
vm-^ w<i«it % w gwt tor t -
sregcf q^=?mr *^ snt^ ^ i ^ ^^fm m qsrisf l^w 
m ^ W , nrni (•^). ^mr^T (^). ^ (^),gafT ¥r% ^^ ^ aniri 
5ngcr OT^^qm ^ 'gwwe 9 ^ ^=T^ t^T n ^ t 1 vJiiRcir^  4 ^ * 
w j^^ iyll' ^  t^ m r^ tjt^  c^ «r?iT t E^M t^ prr ^M t i 
(1) 3^1^  ^ ^ " xk^ mp^ *ql^* cfser 97 
(2) ^ * , , .ci;^ 135 
(3) t^ err^ "^ , ( 4 ) 1 ^ . (5) nfe c^gter (6) ^ e^^ , 
(7) F^ si^H 5 ! ^ (8) q ^ arr^  % ^Fw mm ^ ^M^fr^nr 1 
187 
^^^ «7«, 
188 
S S3 SS S S Sw S3 S S St sit S: SS S-SS 3$ MS S 
qftt?r ^ ^ ^ =^ITtT, 1 ^ %?T 3rk =^?Ttt ^(d-4i% SHM ^' 
^ p55r ^ ^p^ ^ q ^ ^ i^ifk 3itl?i?^ ^ tfNonf ^ wra^^^Efr f^t 
mm % qT=§ ^ Prpm wmi^ t% l^mi wwn, ^m mm 
?T^  ^WWl^ 8lf cpFg "^H^ ?gW ^' MfTcj^ f r TIT t I %TI^ 
189 
qttf^ Jimqf ^mn f t^ Frt nrfr ^ ^m^ m mm ^ ^^ 
q r 'fr a r r t ^ ^ l^OT f^ccT t gfwT W t ^ T qiRflT I ^HSt 
m ^ ^ ^ ^ '^ ^ * i ! ^ ^jmi 3Fcf =fif ^ t I m^ 
«7it^ ^ ^ t f I M TisPlf ^  ^ ^RM ^ * ^ ^ qr i I qft-
mm mtt sft^ I? ^ ^m ^' 3 i^ m?q[T5^  arr^ ' % IUR *^ ^  g ^ 
t^^Tf, fTt^m?, ? t t?WT, cierW, 3R% t^gm, i ^ WTcF^ 3nJ^ 
190 
1 ^ w ^mm *^ ^51 T^Ttt grmwr* ^ ^ ^ ^ . gljcr 1 ^ 
I TtcHIsr ^ ^^Ft - mmi^ - I948 . 
2. r^^ % W - q?fTO - 1949 
4-mt m wtmi ^ €itr-#o m^ -mm ^H 1953 
5- 'swn - ^0 snn^ 'rrat - 1955 
6- HPTT mf ^ ^^ ^s<r^ mx wx ' 1955 
7-«rH ^ q% - qrK#^ ?wf ' ^ ^ - 1958 
8- f^ PT $ ^ ^ - J^cT^ TM r^nit - I960 
9- €tO tm^ - g^ zr ?1^ W" ~ 1960 
10- ^|r wji w^ wn - ^0 ^^ -iixam ^ -^i jggj 
191 
m . 3 M J L 3 ] ^ - ^ r m f T - (1946) 
SI^ Ffr i^gmfrf t q [ ^ ^FTf q ^ t f i|f ^ *H^Wd1 t ^ ^ vSPHT 
OT^ fw 3^ Bm m^ ^f^m wm -^ M ^ wm "W 
j^ tftEfT SOT fr ^flft^ ^ q r ^ ^ ^ r ^ ^ t ^ ^ o R ^ w ^ 
^pm ^ wxri ^ mm tt^ sTCcf M 1 ^ ^ w ^mgf^f^ 
^ t^ fqr F^TT t I ^=frm £r* g^ fterr =TIW fcj^^ ^gnt ^ gsg 
182 
mm w mm :-
gtjFq[T€ ^ J^ mm ^m f^ P^ t^ ^gr i r ^ r t ' 
^mi ^ ^m^dn wm^' ^ t§r^  ^ mm ^ ^J/M^OH ^  g ^ . 
gi siftite l^tM Hrtt t I 3[q^  fgr *^  ^ mrt -m ^ m^ 
^ ^le^ t I ifttr ^ j^ f ^mt t ^ qr ^ gi^ mrnix ^ 
tn^TK A" ^mm ^mW T W grf qlt W fit #Tf i ^^ wr qre;^  
^ q ^ ; !^ ^ q%ig ^ r Tft t, p^ tor -^  gwr TW^ t i 
^' m^ ?f^ ^ ?rrf t in^ 4t^?^ wt Pi^ fRfi 4 T ^ 4 ^ P S T 
^ m giit w wir, <^ w^ w nttT g^ j^ RH T^ tmt ^ wx 
m ^ -^mFm mm^ =nr* l^r^ mi t i g ^ ^ f t qfttMcf^ ft* 
=r^ '»l5f4Fn«r m ^rMPm ? ^ i t^ t : - - ••wwr q?!t ^ 
mx ^mmi t I t ^ i^-im? miff^i^ nr^ ^ f i »wr 
^ fjff yfifci A) t^ mm A* ^ T | ^ it, g§" 1^ P97 =?#* f, ^ 
(J) -dtT^ TO ^mi^ - T^FJlfT — IJTJ5-28 
193 
t f Ttvf=rw ^ ^^im ^ * Qisn^ gpW' 5!if^wTt ^ ^ SJIT W T ^ '^  y^^Mditft 
fn ^ t^f^ 'IT ^ 2|r t » 'f^?^ ^3mm ^rtm ^ F *^ <3RI 1^ 13^1 
=Tit2m PfkJ &R w< ^ •t^ fjfen* ^ ^m^) ^ trim ^ 7 ^ it 
nwi. t , qx PP%T ^ ICFTT ^' ^ J ^ ^s(fu A* nRitewr ^f^ t i • (^ ^ 
^ t^ fT ^TO ^ »iwl4(fly ^ crrt ^ ^ gqw Pm mt h mm 
wi wmB w^ ^tt t^K?T nm t i 
(2) 1^ =^  gtFmT.^ js-a^  ^ t^^m - sfo ftirr ttpfi » ^ 5I05H 
194 
^n ^ w - mpm — (1949) 
^jwi?ft ^ gisft tT¥Pfr r^f^ f qx ^llrr T^CTT t I #fT ^ 
r^a% w ^ f^w ^ t 6 ^ mxfi f t Tsm\ igfr tr§ f t^ t ^ ^ 
«fFr «nfr itcfr t I ^RRIV # g[^^ t i ^ t ^ t r #=fT ^ nrn^ 
^ QTRlt t I tfte-T ^ 1^ ^ "lit t PRiB ^ t I 3F^  # ^ ^ 
WT^ §rwT ^pm tcjT t I g^ ^ ^F^ ^' t ^ '$ Irw *^ t 
^^ rrfr s i r t qrrw Pnfrw *^ W ^ f ^ ^ arpiq sig^ sr 
195 
end" ^ ^ Fsf aj^irr wf ^m wx^ ^' ^m ^ * wif srart ^ 
3r^  qx 3f#rcr t I mm *^ p ;^ t E^WH *3|&grrr qr^ t W ;J^T 
^ mm 1 1 ^ ^ii^ ^ vW^ iM *^ T^yrr t t * * ^^^ -^m mq 
cpfmi^  W^H «r* ?^ ^ stcT # r gi^ apm t rnq^r ^' fniraF t -
entiPTST i Tjmf ^t^m Mt ^ ^ , n^w«fr ^ HHT =^?% ^' t r ^^ 
( 0 *^7^ =^^ 1ccrr mm^* ^ ttm t ^ - sfo 3^?qqH p - « ^ i28 
(2) f l ^ Tm^mi - ¥fe f«WT t3^ — ^ - 301 
(3 )wrah^ ra ^'wm — ^Rmsi — t ^ - 55 
196 
m ^im^ ixm ^x^ ^ t^ mt^ ^rwr ^ wi nm^ t i t^ pff^  
^Tt *^ ^% ^ jqfto ^ 3^Ttt t ^T^ ^ mm wTcrr fw 
^^m ^ i^T?(mw m qfttlJrfciqf gngrn ^^ wm •<ir t ^ ^ t 
197 
in^ HT we ^s^Ki ^tf f) cjT I wftxm ^ t^^rff ^' ^ ^ ^ #7T ^ 
m, g^sr 3m^ t M l^gw ^ * ^Wr i #Tr 3^5 ?^iw% ^  * 
^ zrr 3Fi5n^  ^ m ^ m ^ xtt ^ 7 sxsixs - - -
g¥ ^ tr cf^  m^ cPtr, F^TM ^  € ^ # ^ ?RM ^ qw tRi 
qx 8lr I ql?" left r^w ^ f t ^ «t #Tr wm ^ ^ ct^ ^ctrr 
^mm9i<^ t , q ^ , ^^ifcB #iT m fcT^ aicqr 5qngr ^ ' ^ pm 
(\)^^m^-w -~ z^i?mcr — «!«(?-reo 
( 2 ) qf^ — • ' — «!«& - 16© 
198 
m^ f( m qr-JftcT mt ^i^^gi^ B^ m i^ ^m W^ n' 
mm » iFiW^ ^m ^ Wqft^r^ ¥c sn^tccfsj^it ^ m 
v^m^ ^  H?r t - •* i*3=gsi t w,* *^ ywjfui^  erh: ante 
s| l qx ^ ^ g¥Tt t , 1 ^ ^ s^^iT sff 1 1 ^ F^ ntm, Pmmx 
;^ tg^  ^ ism m m ^^^spxt ^ t t mm m mmm SRQW =Tlt* 
J ^ Tpqff f f 
( 0 r^riPJ^  tWr ^rrf^: ¥^ ^ - sr^srar^ ^«<r- ^ - jso-iej 
199 
^Tf iq^ - Ti^r?^ 5 ^ •<3i^* — (1951) 
?n12xT 5iq^ *rr, ^w t ?nti T I ^ t i qfl^ '^ u^qj ^ ^ inf 
f m ^ 3 ^ q?=ir Tf^* f I m^ m l ^ ^ ^ t ? I W - ^ T O I ^ 
sn^ie- ^ airt^ ^?2RT^ igcra' f i F ^ 1 ^ ^R5T criPcf ^ 
^^w ^K ^ ^mu ^ i ^w wm 5^ ^ ^27 ^cir t I w rt^m .^ 
Mwid ?nPvT 3iq^ iir?' t ^ ^ % f ^ t ^ "(ft sn?^ ^^w ^ ^ 
^^ yftqR t^ cTi^  5m«?r t i giir f^wnzr '^ a ? ^ x w ^ ^ ^m^ 
200 
m 5im ^ l^Ewr tt?n t I H^ frsr^ nr ^ i W f *^ u i^tS t^fi, 
* * # fct* ^ ifm=T ^ ifrarr ^ ^^ srarRt t # ^SRT HRW 1 1 
^ t ^ ^ ' \ f^rrt gfi^ qr ^' m^ f im ttwr ^ T^T ? t ^ 
it^cT m qr ^?rr ^ ^ 3¥ 1 ^ m^ ^ m^ TPfrr i q^ ^ S^WH 
qsiccrl^  wt^  err ^n^ mj^ ^^t^ ^ -^tftm ^ ^ *^ ^  ^s^TFtt 
201 
Wnfsi ^ T ^ » qT=§ 1^^ mm i n ^ t^mf wrt ^ q r =f 
PiWt ^=^*^*^w HcT ofr I m w^m t :-
mitt r»(2) 
wmm ^ OTT '^ feM g t ^ ^* ^ m ^^[t^m m 
«wnt^ ^ ^ «iT?fr t I 4mnk t T^?PT #?^ ^fcf ^ ^mrr t i 
(1) HIWl^ - T i t e r ' ^ *^!m^* J^^  - 121*122 
(2) gtr — / • ^ - 124^125 
202 
snB-ww ^' 5^^ ^ i^JT^  i* r OT m* Ept gi* #7% l^ ism =Trtt 
n ^ t I -^ W » ^ g*r » wx m^ ^ ^ wx ^ i ^ — 
^ ^ »ftflT n ^ m^ t t fscT-jqnf^  aftx ^ ^ wr *^ tr m^ 
w^ wn^ i i g¥ "mw^ f t ^ wm ^ i?^ 4t* t ^=^ ^ ^ * 
m^ ^m i 
t I ; j ^ ^ ^ *^ ;is^ gisft- iji ^ ogrr ^ 'ft ^wm t,qT=f 
ntqgiHtr t^^gi^ SJ^HT^ f i f^ en^ it* ^  1^ «i?i f i ^ t i ?:rt^  ^^^ 
203 
i t g^ -wr err t W% ^m ^ 'Wt if^ wt ^ ^ ' i t o^^ fm i 
^ [ ^ ^ #igiiT # t ^ - ^0 m^ i r a ^ CTRT - (1953) 
9WH W-^IMT t g^ f t ' TW=r  ^ jf^ t 1/*(' ^ j^tRmi qr^ -t qr 
^TTtr-^ rn ^ ^a^^^sfif wi^ t 1 1^ * =^TTtt-^ ?rr qt ?F5-^  «f 
oq^w *^ srgw mw wrt t* - im%, 5?i^ ^f 2ipr» 
^ ^ i ^ m r ^ n t f 1 qg=iT F^ t ^ ^ wm^'^ f^r ^ 
( I ) ^Hi'^ lwiv viM i^yT ^  t?^ t ^ • ^0 mmm 1^ - 51SH34 
204 
^nf? cqtt '^ * qcf^  5m^ t i ^ ^n^lcigrr wm m mnt-xim f t 
yat|44 i^^cHC ^ ^ w=fr ?^m 5^12*% ^ % f 1 1 ^ ^ # 
^f^m f^^w $ F^F sf^  ^ ] ^ lit TPTPK" <li*^ u"' ^ vficrr I" # r 
grt tStt tirt HV^Cin m w^rttn i t ormr t i t^ i tr g^rt ^ 
t^ T «fh: llrFf^ sT t ^T^ ^ ^ r ^ t i nt^ ^ ^^ % g ^ 1 ^ -
TCr f ^ t ^ ^ g ^ t?fe <i8Tr 1 ^ ^ qr ^^^ ^jf^ T i ^ t* J§«n^ 
i H *f <5rFr ^ mr c^T f I ^itr ^ ^ anftq- wmx 3¥ qr 
t?r f I W^ ^ cff^l^KTT € ra i ^ E^T^ f WF?T q ^ ^ ^ H 
205 
5^ t m r F^THT r^^ cJT t » f Wfr « ^ H«fe «IT ^ V^ t I 
ci^^d^rc 5fo t tTfj^ w 7??^ ^ qtii ^ t ^ ^crm ^ t ^s^ 
TP^ ^-it m^ ^ i m^<^<iix ^tm^ ^^^x ^m^ -mji m 
wC^ mtm TPwiT t mx^ Pi9Kicii t m t I f*jT% i%g?^i^ ^^ 
ffFfi- ^ qw tf«l#^<H' ^ ?rf^ 3JT=R* q f ^ t ^ f f i % ^ 
vi«iR)w ^ ?fr^ ycfttiismqi t I cTff ^ ^ q r 5^ 2n ^ ^ IMFI^ * 
23SLILJSSI. * -
206 
wm *^ f^ =!ra 'sftr Mtmx mw( mj mm =rrtr ^ w^^ 
M^ ^ nm t m^m A' vgcprr sfhr ^J^ ^ g«?nfr ^ gsir t i 
?1=ff 1^ It m^ 4tm t grtl^ Ji^  ww ^* t^mr ftw^ mm ^ter 
35W12T =frtr ^ mm^' ^ # t 3n i^i% ^ t ^ t i =frtt ^ w % ^ 
wlwr w^ ^^ t t w^ ^ ?Fi^ t f^w *^ # r 3rt^ n^rrt 
Ik i^^ r^rr m m w^^ ^ mi ^ \ m^ f^ mm A' ^ftt $ 
mi ^ 3R1W A" eisffcirr mi9i^* ^  -it xm i ^^ m VJ^ RR 
pFtr ^ ^*f 53^ itmr cN^m f i r ^ ^ ^ ^1 «^f ^PTTRT 
fii# ^ TO$ gr IT 9^ 9|S 35Ffr ^^l|T WT S ^ iff 1 ^S' 
207 
STB ^ft^ ? t^  g¥ w^ to ?^ ^ qpfr ^ t^ T^T -
(1) ^m ^ iter 3^ 1 # r - irTo ?f^ -iftw n^er- ^ -66 
( 2 ) g ^ .*<• «t'^-i45 
208 
5 ^ gt wt ^ # tiTt iltq^ ii^ ^Tr I 
W: - - 4t: - !.%•(') 
w 5f^¥Tt w^ E^TRT *^ TrtT wx ^ ^ w^i^ mmitf 
m nm t ^ F^TT t f ^ t ^ % ftr ^(m ^i^w sa^rpr ^ t^ f 
wwn m mmn SRp ^ * t^m ^ wr t =^rrtt ?RWT ^ 
m ^ J^^ vfr i ilf ctsr^  -m-^tm ^ rnm^" ^ grefci ^ mr r^f«iT i i 
209 
w i ^ t ; t«jlt ^ ^^' ^ ^ cpigff ^ ^ ^ ^ wmt i I 
w^ THt I? «Ftt t ^ vJ^ ^ntf ^ i f t vii^  \ ^ SR^* I ' ; • 
1^^ '^/mi w q r t i m ' yum t =r mwv m ^T^ ^^' ^m 
i <3tr «r ^ ^ t wis^ ^ w^ wet ^tm n r r f^tr t^ F^iNr 
tjtpim It «scr *^ Pmtt ifeif ?wn Ri^^^r^ jiw-
^ w c wxm t — **?t?3ttWH^TCtq!???r^i2: t^Trf i 
^ g w '1^ ^ ^ ; IW % p ttm m^ ^HTFTT tm % i^cie 
w»ft cn^ ipnt ^ 1^ ?p[ ?t <p ^ 3 ^ cfTT, g«w ^' i*TPt ^ wt-
?wr, t^-^Ttr t t f?, i ^ nl^ irt t ^lerw ^ar^ i^^ m gpj 
%^ f?, 3IW vrt?r ^ isriRfr n ; mfm mt^ ^^ i ^ i^Rf 
3 ^ ^* T^cfr mm 1 1 Pr^* ^  ^mim wt mm t i 
{{) mt m tfita 3ih" #r* sfo 5PFlt nmrn ericr - cf«r - 71 
(2) ^ •• -T®^ - 190 
210 
^gT5L - sfo sr^im" jqi^ - , (1955) 
tf qfimm mtt ^ m«cH mm ^ ^ ^p^m Wm ma ^i 
mu f( ^ s r r ^ giH ^ TT^ ^ «TH fis^ ^ wxTerr ^ eir 1 
1^^* ^  s3q^ ii=i it?fr «|T ^  vra% i^qr t w^ m m^ ^ m m ^ 
Sim qn:«q<kiT f^rft i , vPGit ^ 3 ^ qtcr ^ ^ g t ^ l^j 
{i)^r^m -j^^o^rmxm^ — fc--124-125 
211 
i 
mix ^^ ^ mm ^ Wc^m l^mm ^3^ ^] ^KrtWi^ pPif 
30^ -^ mmx wx ^ n i i 
m^^7 g f ^ ^ t — ,«'Hrtt^ iim^ ^  ^ ^ ^ 
tw ^^^fspcfr r * ( 0 
t ^ giro *^ f t^ jff qr il^ f gi^  mxmx, ^^ ft^ wn 
212 
trt^ l?i^  % ^ ;Tt mm m wmt t ^ wx^ cFifr f A mm 
^ enmcrqrar t , wRfp? 3^ wrtf ^^ 1 t i rrm ^ mm=i 
^ ^ 'snOTcrftcff t I \r^ srr^ rf 6it|% ?g|i|f tjttr $ glcr^sfj^ 
tm g^ i^ TH Tf^, Pft^r ^ t fr ^HT j • • (2) 
»^ir # mw ^ mmn ^ ^ i ^m ^ mm ^m^fm 
yjTcrr i t ^ ^ : qftwRir =rTtr ^ sfRfr t t ^w g=!: ?TRT ^ 
^ w% % M 3 1 ^ T€ «n^ t t mm ^ w "qe^ t ^ 
q r =T^ ^ F ^ Hitt srrfcf qx ^ TfT t ^ ^ * t c^TT «3iT T ^ 
( 2 ) ^ - ,•• — ^^' 10 
213 
wxx mm^ ^ ^ t^ -^ gftsr i=fr sftr g^ M gt xmx^ m^ 
^ =1^  5 k ^1? ^ ^m^ Ir c^TT ^ TIT i r ••(*) 
M ^?q^ T^F=rf^  t ^ ^ % * % ^ 3fmr TJ^ 
ttm ^'' s^KTr qr Q^ f t ?3m=T % ^ri^ isp^ * ^ g^ ^ ^ 
# t ? - ^ 1^ fmr 11^ wm A*^ ^^ ^ ^ ^ ^ 4 w 
ir ere t ?ftn if?^ t; ^ t l^* ^ ?^r?i fWqrrfr ^ sq^irr =r^ ' 
^it, ;$ mtt ^ Pm iWkr ^^ mcr t" - 4 T m t ^ ^wn^ f 
t^ Ttr i l ^ I q^rr qw e r^ f57 ^ w^t w t e?r ^' ^ ^ 
3iT«rr ^  v?«r ^SH fiF^ ^RR ^ ?W ^ t^'^iF mt 
tt i \ HTtt s?t Mr <nt McT '^ cf¥ mm %^ ^^m m qt?fam 
(1) ^m^ - ^ 0 SPTI^ m ^ - t{«5- - 76 
(2) g ^ - .*• - ' i ' ^ • «04 
214 
^ mm 'Wtm t i ^w "^-^ ^ . ^ -m =r# t i ttm 
%^ 3iq[W f ^ t I vJM-^JlMc&li ^ I^TT t t^ t S^lfcWf ^ 
^^ ^RT -t i lm eft- iHm m^ ^3^=^ % t^fft qr w^ 4t^ 
^ m m^ tt ^m m ^cfH-4)H ^ II P^ ^ t^ rtorrsr ff? 
^T ?1=ft' ^  t^ f^ rr f cff, ^ 2^ ^ fw^ t^rat 4 t ^ ^ t?p? MMMIM 
215 
O^THT yf¥f 4 T ^^ fgr - ;3?^ ? ^ t|C5- - (|955) 
^ 'gor srgsr W t i ;R^'«iw»iR|4)ilt mm^ t i t ^ m ^ 
?ft wr yf T ^ i^ cTf 11% zn* ^ (^ t J^clf ^ w^p^ t § f ^ - ^ n ^ 
t tcRi * f ^Tcir t r *^*) 
5Fvr«tcI g^ iRT IHciT 5JT f ^ t t ^ ^ wmi t t c I T cTf^ ^ ^ 
nrtf ^ #TK^ ^ ifr ^ ; : ^ "I t T^ srwr gn^ wT=m^ ^ 
2lB 
t w ^ *^ ^m ^ Pstm t t ^m=xi ^ NttCT^ m^ ifr i^fair 
gg^ t ^^ ^ A' JTf^ m i^JJqFr F^IcT ^T^ ^ ^ Hm^ t I 
q[^ ^ ^ f ^ t I sgj^T *^ ^ 0 q l t ^ ^ 3iw?ncf *^ 'oqtT ^ 
nrO^^sio cpqr :^=ntr «^ ra$i*?H ^ mm \ 
mw ^ ^ w :-
P^ ^rtt w^ ^ mvsdinm ^^ m^<m^ m^ t ^m^ ^ 
217 
m gtw<wT ^ xfxw m^ HIT T5 ? i ^ ^SW=I Ti^-?m=r, 
ntl^ ^ f ^ i ^ wx^ i, ^0^ 'Tite ^ir t<^ *^ imt!T t J 
Mm nmm t r ^ , ^ ^mm t ^^ ^ w ^ T^MT t i qr-
s§ g-^ e^  JTir Wmi m^ ^ff vm '<i^ ntPm clt THT t ^ ^ * 
t , ;3tr €r iHT ? w n ifen ^ ^ m^ tt^ ^ wx^ §:^ ^ i m 
^mm 1 1 ^ tHT m=ff nftr t ^ w ^ wi^,. THT ^ ^^ ^ q-cH 
•^mx =r '^ t «f cc ^ n^PR? ^ ^ -^  fn? wT^  <^ir t i ntP^ 
^ ¥tf ^ qr ^rr^ w^ ^ntr '^  wr^cr^^ ^ girsn^gpl^ r^Rt 
t I THf m m wxim ^ ^HT =^€^ wi^  ?r<? g^ 5^^ q^  #tf 
qx srf- ^ ^ GfPF I TeT)- ^ r? r l^ ^nft^ ^ Htci g^rccir t : * 
^¥ ^ ^^^ t^r ^x^ t , t ^ 3 1 ^ Tf j ^ ^  qft^TT «r' T^ 
=ferrpfr ^ uTTcfr ^ I ts- % int ?'^ Tn ;rH qx mmrx mrt m 
swrer r^c% qr ^ ^ w ^wn wx^ wffr ?rttT i?7i ??t w 
#5fr t qT=5 3iq^ = f t ^ t W^ «lr t s ^ t f g f 3jq^ TMT 
^ ^=n^ ^ 5Rmr r^' PPT *f5^ ^^n^ t i q r r t g ^ tfrwwr 
(2) gifr - •* - " -^ t{^" 250 
218 
Te?T ^ wrr ^TT ?^TW SRTH f^ t ISfg^ g ^ g^Wt" ^ =r ^ 
^" TFTT m^ t^^ t ^ X^5%, ^ ^ ^ , ^ s ^ ^* T l ^ aftr gKF=f 
^ cTCf itcIT t I • • ^ ' ^ f n ^ f THT 3PT% ^T^Rl^ SRTIW ^* 
( 0 f^T^ rr cT^^f^rigsT - ^^ mv li?:^ -• ipo-«• 285 
219 
g^ Rg 1^ fPi -m m T^m t ^ F ^ WIT ^ ^mm % tr 
ir^ f^tw tnr v^ qx ^ ?FrM aimidi Tfi* t i «^raf ^ t ^ ^ 
^mm ^ mr wK^ ^ srKr^ fen^  qrsi wm «r* i^tH f i fMt 
;jqFqrrer tnf^ *^ =Tffr ^ ^ ^ ^ w^sa^m ^ wmi wv ^m 
6jf trr g^w S M t i J^TR i^ :?m «?rg=r m^q ^'m vm ^ i ^m 
mtt^ m TOW wt" wTfT^ egrcfj t I wm ^ mmi^ -tw^^m 
? ^ ^^m^f I grmr ^^ jKrafi?^ ^ T ^ t * ^ ^ spr T ^ f i**^') 
^ ^ F ^ n^r% ^ »^it =r ^ TT^  R^fT gsrr i 
220 
ijt 5^rM t , m^ Pm i ^ t * T ^ q^65crr ^ ^^ m m 
<s(m ^^gr «Fr ten t J #nr ^ 1 1 ^ ^ ^ =!Ttr ^ g>t^ ^^m «ic!m 
tj^ 3q%T t ^ grctifT t , q ^ ;rmi t^mw # i r t # | t J ime 
^ g w t mm ' fer It lt»? ^^ i^ ^^w =r^ * TSRTT q r g ^jg^ q f^r m 
W^FSi ' e * ^ ^ ^ ^ i I I W ^ ^ N T #^7Rr ^Hor ^ tcTT i I 
affr Tct ^ «qT»T t?Tr t I F^ 5F^ ^ r t "^Rm 4t ^m^ ^m^ 
qr ^ .^^ TTcfr t I ^s^ m^mx t ?!JT •sm' ^mr g t wtf wr 
w^^^' ^ m^ ^ ^ wm t w=sm ^ ^ ^ s i ^ ^mn^* 
— Ill !»•>«•• m i l l 11 
iTH^ ^^(m mfri % qfcwcfr g*=5=<j <fr w snrrar ir s^ij;!^  ^^ 
221 
#»rr <2^ ; j % ^ ^ T « M ^ i g ^ i ^ |^SR?T ^ T^T t I 
g7?F=Tr ^ ^W 'SfT^ t 1 ^J^Jqg^ ; j s^ ' t ^ ^ g % 35q^ *ilN t«R 
qftqiT W m % f(F i^TM 1 4 t q^ '^ torr ^ ^im ^ ^te 
a ^ SIT t to t^ ^txmK P^itm M ^ Pi^ ^smPrtm ^icr 
sTFT =rir* c^!r t^ siwtiH % «iM5i w^ imr ?!^  ^ ^ *^ n^ f TI% 
"f^ ? ^ # mm g¥« rmwr rwr t ^ t j w ^ ^ ^ ^ftpm 
qr qfcT ^ ¥<!qi ^  ^TT^ mm ^m t 1 ^sm wm W(f^ m 
222 
g^ rff t g^ pT €tm ^xm ^ rr T5?T t i € # T 3T?:=qw ff^;m^mtt 
qr # r gi^ aRm ^ ^|r ^t^ ^stt^m^ f f t » 
^ q * t I f i i ^ t^fN ¥T^ qr »?r ^ 1 ^ ^ t f^ gm ^ IJir t ' i 
tff Prp?rr ^ ^ ^ ^ ir^ srcir t i t^gt ?i^  «rwr t ^ i ^ qrf?f 
(2) g^ - »« - t ^ i 68 
223 
t I ^ ^ W^crr cfff ^ g^ t2r vt t ^ff!^ t - * *# anq^ 
'^ ^ m^ gilt f^ T^^ r t w «m !^  3^}?tr q¥ ^ntm m^ H t^ wr 
T^itT ^ mm^' *^ ?rat 3ii^ ^ ^ t ^p^m ? t ^ ^ 
Prritr^ t ^ t i 5 ^ ^ ?fr s^Fr^ r ^?ft^ q r ^ % r =rfr' ^ r ? ^ , 
q r ^ =frtT q r wm, WPTT ^ enter ^ ft^wf ^ 3i%5 S^I^ JT 5r^=rr 
•^ i^m s^TPT T^=Tr ^ i lnr r ^Freor qf. MHWH s^gw ^ * 1 ^ T^?TT 
t » 
224 
frm ^ y - 3PJ<^SB =rpTr • (i960) 
^w ^ t ^ ^ n' ^m mm ^ f=r rpftq^ TrPr^  f^m ^^ WJt 
^ ^ us^ cR Wm ffiRT f(5j err cwr ;rr$ f^tw ^ Pi^ ^ 
ii^kci(m tP^ qrt, w^, Tj^ wm ^' ^mv^ TO ^ fci^ rf^ viT 
qf^ ^ m Tf% ^ sif^ r^r sn^ fr mm t si^ m W ? s n ^ 
f^cmiT^ ^m ^ f^mrt TT ^ ^ ^ giro ^ ^j^ivdi qr ^sstr 
6q% tor t I STH i r F^TR Jf % j f a ^ 5t q f ?}IWT ^ W 3 ^ 
w ^*t J^^wf t I ^ sf^ 9 1 ^ j^iOT -^ »?t -mm n ^ 
^0% ^ T^ T^T 'TR # err I 'Riyo l^^ i^w^* ^ ^ cgzn^ ^ ^ 
fW4W *#?• #^ tTT «lt fJlpr "^5^^^ qi fJF g t ^ 3i«^ r^lf; 
t 1 ?fiiw, ^ iH tifsr, fi^ ant^  t#* mi Wm, ^ , ^^cm 
225 
% femi ^m^ l^mf ^i*pt t n^r^ r ^ t^ P^^^ m e t ? i 
^ ^tf^ ^m t ^ t J ^m^ ^ ^ ^ o^nat f^ Ff ?P5*f £r' 
;re^ scm m^ g c i ^ t - • *^ t ^ ^ t ^ Tft^ t q i ^ ? 
^ t ^ iftH qrr 1 » sftx Of ^ Hl^. ^ srtcm mt ^p ^ ^ 
wmm^ ^ T^ ^s(i^ 7 wf ^ m^ 9im^ mi "^ ^x ^ 
226 
t t cBcit w 3Rm t ^:^ ^ 1 ^ m mR -^m wxrt m m 
(2) ^ - ** - t]*er -64 
227 
^ ^ g ^ ?r«i «rf ? ^jwr i^twr fsji m^ ^ H ft mt \ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 H^^UAi m^m # r r ? 7 t wmm 
^er^ g!T rM 5T^e^iT 'sk ^ frm i ^ f ? g¥ Tw^n «i^ t \*:^^^ 
£Ft^ ^ \i?t STH ^ ^ ftcT fi^ cTr t I ^ *Pi "I tqf «3rnnr ^ STM-
s ^ m ? eft ^ ^ ^ ^ sir t?qT ^FHr #11 I m m^ ^ 4t 
w xp^mm *^ g^mr ^ i^m r^H g ^ =T^* PRIT T^?fr i 1 
A' sRflsfflRT sycf s^ gsritcr ^t% ^ ^ ^ i^q^ r xir t 1 
^ 0 flqsRft - ; j ^ ?RiT fe?r — (»96o) 
iff^ aq^iM t i '^ f^  %* (1954) g^Bmr ^ ^ q^ qlWcfw 
228 
t I tf^ ^irr wwc mu^m m w^ mm ^ tcfr t i m 
^ ^ w ^ t i r t I itqpRfr ^(tiaf jfr^sr tiw ^ to ^'scm 
T^ wK mH-^ ^ ^^* m^ ^ WR{^ ^ ? ^ m SPIRT 
^ittfr I I q r ^ jnor =mT ' t t t^^^rcgH ^ w '^  3rr^#^ t g - ^ 
P' m^m '^ m^ ti ^ m ^  ^m t <jik ^ wm qf i^ pwf ^ 
mm m mv^ :-
^ t ^ ^ HTtt «frg=r q2f=?f ^sn^gi^ x f ^T m^Rf* ^grw ^ 
"CRT ?rt: w ^ t ? ^^ w=m ^^ ^f^mi q f tcg^ mtt 4t 
QH ^fXm^ =!itr t ?!!ir g?i% #T% vtg^ (It ftPr^* t i to % ^ 
229 
A* j^^ m l^mm m f^ t ^ w ^ t fit ^mm^ ^ ' t » ^ t ^ ^ 
1^^* ^ ^ mtt HHm ^immf c^ci It 5rt^ , tuRi^ ' ^ araiE>U^  fm 
m Wi ^mx^^ a?r^  f?rr err m^ mt ^ ^tw t i t ) tW ^ 
# t % TFT t^m ^3^ l^gr? <5T=IT WTl^  i] ^^ m ^ 35q^  
tcTite w 3R^ ?rc&^  ^ "mr wc^ t i t ^ w ^ ^J^^ wm^ vim=T 
*^ ?rsfr«g ^ tw ^ m^m ^m^ ^ i^rr^  t i m^i: m fqreiTf 
f^Tqr ^m^ ff fttRT T ^ qx t^ wrr '^r^ ^ 'gror €r ^n^ t i 
^ ^ I WTT cgHi; ciq^, t ^ einrT qx ^ aiq^ '^ im^ A' ^m^ 
mm t a^^ iM ^ ff m^ ^ fsr gran w t ^ H ^ T ^ t i 
(I) ^0 t^qsRfr - xj^ ?i^'i^?' - t ^ - 2 i 9 
230 
w^ ^SR r^g£f ^  T^CfT t I • * ^ * / ;j?il I H ^ * 'SRf^ IE1^ 
t I ^ vn% ^  ti|r *^ ^  l ^m i ^ m, >rsi5r 3q[«f-^ 5Pt I? 7f?r 
t I tm^ ^wmi m m mrnn t s p ' t sr^fcifc m ^ ^ ^ 
f^Tfcrr t «fi1^ T ^ mf^ $ ^^fw »w ^' mm f i ^^<^¥{\ ^ ^* 
^ grnffcRner fcmtf m ^^ t i 
(f)S41q^ - ^ ^ ?i%t'fe?: - ^ - tZ3 
(2) sfo fJqJi^  - ** - i ^ a-212 
231 
qrw t J g^}^gj:iw*4ir^R<* HTtir v i^m ^m^ ^mRi wwn t i pqf 
f?r fqerr ^ cM qf^  ?^rn ^^m f ^ f ^ t% qr =frfr # tfr 
^ ^ w n w I ^ ^ K i T - Sfo cJ9^ WTOor tlM - ( J 9 6 I ) 
m»ii iiiiimi|iinnii"-««*Mi 
SRf^ «ir »T^  5rr^ 1 1 ^ ^orr wYt «^rr ^ ^jsn^ f i wYt 
232 
%rr ^ f?Jf^  wp ^ cgm ^IRM =T^ * ^ GIT m^ i %?r ^ 
mmK wmn % n r ^ ^^fpr s^ fFfr qm ^ ^ % U?P^ ? n ^ ^ 
fecrr f^ iqi t J em^ m ^r^^* i w ^ % f^ftBjfr ff m-fd^ ir ^ 
m % (fef ^ * Tf ^ ^ * ^ * ?!i^ ^ wt^ w wcm t s^jcPT 
3itRT trt w^ ^ xwn #tr i R^IM, mm: ^ ^ qfW 
m ir wHiPm, r^tm^ ^ - ^^ irtr M w qiefttf i 
(I ) ^ "^TT Wtet W^f *- g»lt HUKjUi cTB - »|«& - I 
233 
e ^ f t '^f t w ^ t i g ^ 511^  t. ^ t » ^ J ; 3 ^ t 
W ^ ^ ^ ^m^ F^Tt ;j=i^ cpFft =^HT ^ ^mt ^ c^(r t J 
g^ 611?^  ^  q?fr # tiflRr wr^ t n ^ $pi?ft t i gw ^ # ^ -
5rem=if ^  ?!|PT e# t » t^ m? ^ «n^  qx ^^m% ^J^ W^ 
^ mf^ itf ^cT sfh" TO^ ^  r^% ^ t f I m^ ^f^ ^ 
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